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 كلمة الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
لى على  اكتع وسبحاننشكره الله الذم خلق الإنساف في أحسن تقويم، ك الحمد 
ة كالسلاـ كلها ما علمنا كما لم نعلم، كالصلاو  اف كالإسلاـ، كعلى جمي  نعميدكماؿ الإ
أصحابو لو ك لزمد الدبعوث بكماؿ الأخلاؽ الكريم، كعلى آنا على سيدنا كحبيبنا كشفيع
 .ةالقيامكالتابعتُ إلى يـو 
بهداية الله كتوفيقو سبحانو كميلي لا تقـو الباحثة بنفسها إلا تإف ىذا البحث ال
احثة أف تقدـ شكرىا عليهم، الب ؤلاء الذين يساعدكنها. لذلك تريدتعالى كمساعدة ى
 :كىم
صاحب الفضيلة الدكتور أغوس أديطاني الداجسيتتَ كىو عميد كلية الآداب  .ٔ
 .يقـو بو من رعايتو كاىتمامو بهذه الشعبة كالعلـو الإنسانية على ما
 الختَة الداجستتَة كىي رئيسة شعبة اللغة العربية كأدبها. صاحب الفضيلة همّة .ٕ
كىو مشرؼ الباحثة  عباس عبدالله الداجستتَ فالدكتور أسيصاحب الفضيلة  .ٖ
 ؿ جهده في إشراؼ الباحثة لإتداـ ىذا البحث.الذم بذ
فضيلة الأساتيذ كالأستاذات في كلية الآداب كالعلـو الإنسانية في شعبة اللغة  .ٗ
 كأدبها خاصة.العربية 
ة ناديا نينداياني، ألفن ثاني فبريانتي، إيكا نور إنداه سارم، ذر أصدقائي المحبوبة ( .٘
 .الحسنة)
 دبها.اصة لشعبة اللغة العربية كأخ جمي  أصدقائي في الكلية .ٙ

 ز‌
 
 الإىداء
 أىدل ىذا البحث التكميلي إلى:
 كالدّم المحتًمتُ أبي "تسريف" كأمي "كريجة"
ُهمَّ اْغِفْرليْ َكِلَواِلَدمَّ َكاْرحم َْ
 اُهَماَكَمارَبػََّيانيْ َصغِيْػرن اَللّّٰ
 أختي المحبوبة "فتيا نور الرشيد"
  
‌ح 
 
راعشلا 
 
 ْمُكْيَلَع ِوّللا َتَمِْعن ْاكُرُْكذاَك ْاوُقَّرَفَػت َلاَك ناعي َِجم ِوّللا ِلْبَِبح ْاوُمِصَتْعاَك 
 ْذِإ  ْمُتنُك ءاَدَْعأ  َفََّلأَف  َْتَُػب  ْمُكِبوُلُػق مُتْحَبْصََأف  ِوِتَمْعِِنب  نانَاوْخِإ ا(علا:فارمٖٔٓ ) 
 
“Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah 
kalian bercerai berai, dan ingatlah akan nkmat Allah kepadamu, ketika kamu 
dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah memperstukan hatimu, 
lalu dengan nikmatNya kalian menjadi bersaudara.” (Ali-Imran:103) 
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صخلتسم 
ABSTRAK 
لاا عارصلايعامتج  يفصقلاة توم " ةريصقلا ريزولا يلاعم قباس لاونل " ا
يودعسلا.  
)يعامتجلاا بدلأا ةسارد( 
Konflik Sosial Dalam Cerpen “Matinya Seorang Mantan Mentri” Karya Nawal el 
Sadawi 
(Studi Sosiologi Sastra) 
“Matinya Seorang Mantan Mentri” adalah cerpen karya Nawal El Sadawi, 
Nawal adalah seorang penulis feminis Mesir, aktivis, dokter, dan psikiater. Dia 
telah menulis banyak buku tentang masalah perempuan dalam Islam. Cerpen ini 
menceritakan tentang perjuangan wanita untuk mendapat tempat yang sederajat 
dengan laki-laki yang berdasarkan kepada pengalaman wanita. Mereka 
menganggap selama ini telah ditindas, dianiaya dan terpiggir oleh kekuasaan 
nasionalis. Cerpen ini menggunakan salah satu teori sastra yaitu teori feminisme. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa bentuk 
konflik sosial yang terjadi dalam cerpen “Matinya Seorang Mantan Mentri”? 2) 
Apa jenis-jenis konflik sosial dalam cerpenl “Matinya Seorang Mantan Mentri”?. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan Sosiologi Sastra. 
Berdasarkan masalah yang dianalisis, maka peneliti menggunakan teori 
konflik sosial Lewis Coser sebagai pisau analisisnya. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. Sedangkan metode yang digunakan 
adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu menginterpretasikan data-data yang 
sudah ditentukan, kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai permasalahan 
dalam penelitian ini. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan data-data 
yang dihasilkan secara cermat. 
Adapun hasil analisis konflik sosial ini yaitu peneliti menemukan 40 data 
dengan 20 bentuk konflik sosial dan 20 data jenis konflik sosial. Bentuk konflik 
sosial yang terdapat dalam cerpen ini ada 5 bentuk,  yaitu: 6 data bentuk 
percekcokan, 6 data bentuk kebencian, 4 data bentuk pertengkaran, 3 data bentuk 
pemaksaan dan 1 data bentuk perbedaan pendapat. Sedangkan jenis-jenis konflik 
sosial peneliti menemukan 4 jenis konflik sosial yaitu: 3 perubahan status sosial, 
15 data jenis perbedaan status sosial, 1 data jenis perbedaan antar kepentingan 
baik secara ekonomi maupun politik, 1 jenis data perubahan kebudayaan. 
Kata kunci: Konflik Sosial, Matinya Seorang Mantan Mentri, dan Sosiologi Sastra 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
 كعناصر الداخلية عناصر منهما جهتتُ من الأدبية بصناعة البنيوية دراسة تنظر
 الّدحلية عناصر بالبحث يبدأ الّنظرية ذهى أّكؿ في. الأدبي نص ّ في خارجية
 بواق  العناصر انواع تصل الّنظرية ذهى كبعدذالك .البحث في الأساسية كمعلومات
 كأديب قولدماف لوسيياف وى الّتقريب ذاى مقتًح أّما. الوقت ذلك في المجتم 
 ذهى تشديد.العالم الّنظر من الدؤّلف الّتًكيب بإعادة يستطي  الّتقريب ىذا. فرنسي
 ك بالسلوؾ يقابل الإنساف إف ّ المجتم  في المجتم ، كبيئة صناعة بتُ العلاقة عن الّنظرية
 في بالّتنفيذ يسعي ك كيرّكز بإعتًاؼ كقيمة السلوؾ علي يدؿ ّ الأدبي نص ّ في ك قيمة،
 تركيب متعادؿ ليس أدبي نص ّ تعتقد بنيوية التوليدية الّنظرية ذهى مبدأ. المجتم 
 ٔ.معّتُ  إجتماعي بحالة شخص الفكر تركيب إنتاج من الّنظرية ذهى بنفسو ،كمتوّلد
 موضوعو يغطي الذم المجتم  حياة عن علمي علم ىو الاجتماع علمالكما عرفنا 
 التي الاجتماعية كالسلوكيات الاجتماعية كالتعريفات الاجتماعية الحقائق الدراسي
 من لرموعة ىو نفسو المجتم  أف حتُ في. المجتم  في الاجتماعي التفاعل علاقة تظهر
 كقواعد قانونية كقواعد عادات لديهم البعض، بعضهم م  يتفاعلوف الذين البشر
 كىو. المجتم  عن علم ىو الاجتماع علم مذكور آخر كتاب في‌ٕ.السلوؾ كل تحكم
                                                             
 . )6002 ,amatuaydiW akatsuP : atrakaygoY( ”artsaS naitileneP igolodoteM“arawsardnE idrawuS 1
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 فيها لشا بعضا بعضهم كعلاقة أفراده حياة كفي تأثتَه ك المجتم  حالة تطور عن يبحث
 .الاجتماعية الظواىر
 يكوف حتى الاجتماعية، الحياة في دائما حاضر الاجتماعي ظاىرة ىو الصراع
 كىو حقائق، من أحد ىو الاجتماعي الصراع ٖ.كقت ك حجرة كل في دائما الصراع
 أك مستتًا التضارب ىذا يكوف كقد كنضالذا، الاجتماعية القول تضارب عن عبارة
 ٗ.لرتمعتُ أك جماعتتُ أك فئتتُ أك فردين بتُ يكوف كقد سافرا،
 الذم الأدبي النثر من نوع بأنها البعض لدل القصة تعرؼ حيث القصتَة لقصةا
 خمسة إلى كلمة ألفي بتُ ما الواحدة القصة طوؿ كيتًكاح كاحدة، جلسة في يقرأ
 القصة علاقة .جدان  قصتَة قصة كلمة الألفي من الأقل كتكوف كلمة، ألف عشر
 العملية بحكم بينها فيما النثرية الأدبية الأجناس تتداخل الأخرل بالآداب القصتَة
 البناء بسبب الكتابة في كصعوبة تفرد من القصتَة القصة بو تتمت  ما كرغم الإبداعية،
 كالركاية، الشعر، من كل من كاضح بشكل استفادت أنها إلا كاللغوم، السردم
 نثرية، قصيدة اعتبارىا إلى بالقصة أحيانا تصل التي باللغة الكتاب اىتماـ في كالدسرح
 في الدسرح يتناكلذا التي كبالدواضي  الركاية، حبكة يحمل الذم الإيجاز شديد كبالبناء
 .الإنسانية جانب إلى كالسياسية الاجتماعية الدواضي  كىي الأساس
 يقتًض سوؼ الأدبية للأعماؿ الأدبي الاجتماع علم تحليل أف الدؤكد كمن
 الأعماؿ في العناصر بتُ العلاقات لشرح المجتم  في الحقيقي كالواق  الاجتماعية القواعد
 في شرحها يتم كلا تنشأ التي الدشاكل بتُ الدتبادلة العلاقات تفستَ يدكن بحيث. الأدبية
 .الاجتماعية الناحية من الأدبية الأعماؿ
                                                             
 alajeG nad atkaF namahameP:igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU nad idaiteS .M yllE 3
 aideM atanerP anacneK :atrakaJ( ,aynnahacemeP nad ,isakilpA ,iroeT ,laisoS nahalasamreP
 .743 lah ,)1102,puorG
 (421.‌ص‌،(‌1411‌الأولى،‌الطبعة‌،‌الآداب‌كلٌة‌مكتبة:‌القاهرة‌الإسلامً،‌جتماعالا‌علم‌،‌الباقً‌عبد‌زٌدان 4
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 أم ، الاجتماعية الأدبية الأعماؿ بناء بنية لفحص أساسنا ىو التحليل ىذا إف
 كفي اجتماعية حالة في كشخصية شخصية بتُ بتٍ الذم الاجتماعي التفاعل كصف
 التي كالدناقشة الاجتماعي كالإعداد الشخصيات على التًكيز كينصب ، معتُ كقت
 ، اجتماعي علم ىو كأخرل شخصية بتُ العلاقة كصف. اجتماعي سياؽ في نوقشت
 الأدبية الأعماؿ في الاجتماعية الدشكلات تحديد يدكن الرموز، بتُ التحليل ىذا كمن
 .كصياغتها
 كصف أـ، يد فيتحكي عن قصة "موت معالى الوزير سابقان "  القصتَة القصة في
 لن الذم امرأة، ، تاب  موظف م  الصدفة طريق عن اجتماعنا للحكومة سابق كزير
 الدقبوؿ السلوؾ حوؿ السابقة مزاعمو إلى أساء أف كبعد. يستسلم لن ، قبلو عينيو يخفض
 ىذه مثل ، القصة ىذه .كفاتو أك إقالتو أك رجل فشل إلى النهاية في الحادث أدل ،
 لوقائ  العالدي الصدل تصف ، الدشهورين الدصريتُ الدؤلفتُ من الكلاسيكية المجموعة
 كمعتٌ ، العواطف كقم  ، الجنسية السياسة عن لستلفة تصورات لتوضيح العربي المجتم 
 .كالحب الحياة
 يريد لأف الثاني ك بحثو التحليل في تساعد النظرية ىذه لأف البحث ىذا إختار ك
 البحث ىذا بالتحليل علاقة لذا النظرية ىذه ك النظرية ىذه عن عميق باعلاـ الباحث
 العناصر اك الداخلية العناصر أما القصتَة القصة ىذه العناصر نعرؼ اف الباحث كأراد
 القصتَة القصة في تتضمن التي القصتَة القصة ىذه قيم نعرؼ اف الباحث كأراد الخارجية
 ."موت معالى الوزير سابقان "لنواؿ السعدكم
 معالي الوزير " موت قصة قصتَةال عن تبحث أف الباحثة تريد الدناسبة ىذه في
قصة ال ا ىذه في لأنها الاجتماعي الأدب ضوء على السباعي. " لنوال السعدوي ا ًسابق
. الاجتماعي بالصراع كثتَة ك العصر ذلك في الاجتماعية الحالة عن تحكى قصتَةال
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قصة ال ك الإجتماعي، الصراع نظرية يعتٍ البحث ىذا في الباحثة استخدمت كلذلك
 الأدب بدراسة البيانات كستحليل كالأغراض،"  ا ًسابق معالي الوزير موت" قصتَة
"  في القصة قصيرة الاجتماعي الصراع ىو البحث ىذا من بالدوضوع ك الاجتماعي،
 .)الاجتماعي الأدب علم دراسة( ." لنوال السعدوي ا ًسابق معالي الوزير موت
 ب. أسئلة البحث
 معالي الوزير موت " القصتَة القصةفي  الاجتماعية الصراعات شكاؿأ كيف‌. أ
 " لنواؿ السعدكم؟ ان سابق
 ج. أىدف البحث
 معالي الوزير القصتَة " موت القصةفي  الاجتماعية الصراعاتأشكاؿ  ةلدعرف‌.‌أ
 ." لنواؿ السعدكم ان سابق
 د. أىمية البحث
. عملية أك كانت نظرية أطراؼ، لكل فوائد البحث لذذ يكوف أف الباحثة تسعى
 : يلي فيما فوائد، البحث كلذذ
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 ةالنظري ّ أىمّية أ)
 أشكاؿ عن علمية معرفة شكل في الأفكار في البحث ذالذ قّدـ خدمةن  أف الدتوق  من
 .قصتَة قصة في كخاصة الأدبي، العمل في تحدث التي الاجتماعي الصراع
 العملي ّ أىّمّية ) ب
 الاجتمػاعي الصػراع حػوؿ الجػدد البػاحثتُ أك القراء إعلاـ إلى البحث ىذا يهدؼ
 كخاصػػة ، الصػػراع في للبػػاحثتُ مفيػػدا حكمػػا كتصػػبح الدكتبػػة مراجعػػة كزيػػادة. القصػػة في
 كالأدب العربية اللغة لطلاب
 المصطلحات توضيح .ه
فيما يلي الدصطلاحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا فتوضيح الباحثة 
 البحث، كىي :
الصػػراعات الػػذم يحػػدث " إف الصػػراع الاجتماعيػػة يقصػػد بػػو الصػػراع الاجتمػػاعي"
فػػػات الثقافيػػػة، الأفػػػراد، كاختلابسػػػبب الاختلافػػػات بػػػتُ بػػػتُ المجتمػػػ  أـ الطبقػػػات 
 .قتصادية ك السياسية كتغيتَ الاجتماعكتضارب الدصالح الا
 عػػػدة فيػػػو تجتمػػػ  عػػػادة، القصػػػتَةخيػػػالي  نثػػػرل سػػػرد الأدب في:  القصتَة القصص 
 .القصة نوع باختلاؼ النسبة الأهمية في م  اختلافها كاحد كقت في عناصر
 
 السػعداكم نػواؿ كتبهػا الػتي القصػتَة القصػص  : ىػذه مػوت معػالي الػوزير سػابقها 
 كصػف علػى كبتَة قدرة تظهر كالتي ، القصتَة القصص من لرموعة عن عبارة ىي
 مػا كمعظمهن ، الدصريات النساء مصتَ كخاصة مصر في كالمجتم  البشرية الظركؼ
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 ىػػػذا في لػػػذا. الػػػذكور مػػػن ضػػػحية يصػػػبحن مػػػا ككثػػػتَا عػػػنهن بعيػػػد موقػػػف في زلػػػن
 .كصفو يريد الذم الإنساف كركح قلب قاع إلى السعداكم يغوص ، الكتاب
 
 طبيبػػػة ، ٖٜٔٔ عػػاـ أكتػػوبر ٕٚ في كلػػػدت السػػعداكم نػػواؿ‌: نوووال السووعدوى 
 حقػػوؽ عػػن مدافعػػة مصػػرية كركائيػػة ،كاتبػػة نفسػػية أمػػراض كطبيبػػة صػػدرية أمػػراض
 عػن الكتػب مػن العديػد كتبػت .خػاص بشػكل الدػرأة كحقػوؽ عاـ بشكل الإنساف
مػػوت معلػػي  "ركائػػي كىػػو ٘.الختػػاف لظػػاىرة بمحاربتهػػا أشػػتهرت ، الإسػػلاـ في الدػػرأة
 الوزير الأدبية"
 البحث ديحدت. و
 مػػن الأدبيػػة الدصػػنفات بنػػاء بنيػػة دراسػػة إلى أساسػػي بشػػكل البحػػث ىػػذا يهػػدؼ
 في كالشخصػػية الشخصػػية بػػتُ الدبػػتٍ الاجتمػػاعي التفاعػػل كصػػف كىػػي اجتماعيػػة، زاكيػػة
 الشخصػية في تحػدث الػتي الصػراعات علػى التًكيػز كينصػب. ككقتهػا معينػة اجتماعيػة حالة
 .اجتماعي سياؽ في مناقشتها ستتم التي كالدؤامرة الاجتماعي كالإعداد الرئيسية،
 ةالسابق الدراسات .ز
 ىػػػذا عنػػػواف التأكيػػػد عػػػن البحػػػث مواصػػػلة قبػػػل للبػػػاحثتُ مهػػػم السػػػابق البحػػػث
 الاجتماعيػػػة الحيػػاة الصػػراع في الأكؿ ىػػػو البحػػث ىػػذا أف البػػاحثوف يػػدعي لا. البحػػث
 : لفحصها
                                                             
 nauajniT :iwadaS-lE lawaN ayraK anieZ levoN malad kisnirtskE rusnU -rusnU itnaY avoN 5
 101 ,aisenodnI satisrevinU ,ayaduB nad nauhategneP umlI satlukaF ,ispirkS ,artsaS igolokisP
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". الكػػيلاني لنجيػب تركسػػتاف ليػػالي ركايػػة في الاجتمػػاعي الصػػراع" العلػػم، حافظػة
 اللغػػة قسػػم في أدبهػػا ك العربيػػة اللغػة في الأكلى الدرجػػة شػػهادة لنيػل قػػدمها تكميلػػي بحػث
 إندكنسػيا، سػورابايا الحكوميػة الإسػلامية أمبيػل سػوناف جامعػة الآداب كليػة كأدبهػا العربيػة
 كلكػن الدوضػ ، في يعػتٍ السػابق البحػث ك البحػث ىػذا مػن الاخػتلاؼ. ـ ٕٗٔٔ سػنة
 .النظرم حيث من اتفاقهما كأما. البحث كىذا السابق البحث بتُ الاتفاؽ ىناؾ
 سورة في السلاـ عليو موسى قصة في الاجتماعي الصراع" عناية، لديفي
 شعبة في أدبها ك العربية اللغة في البكالوريوة شهادة لنيل قدمو لتكليمي بحثا" القصص
 ٕٚٔٓ سنة، سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الأداب كلية أدبها ك اللغة
 نظرية( النظرية ناحية من ىي الباحثة ماتبحثو بتُ ك عناية ديفي ماكتبتو بتُ َساَكاة ُ
 قصة عناية ديفي تستخدـ ض ، الدو ناحية من ىو بينهما كالفرؽ .)الاجتماعي الصراع
  .الأندلس فتح ركاية فتستخدـ الباحثة أما ك القصص، سورة في السلاـ عليو موسى
 بحث "السباعي ليوسف النفاؽ أرض ركاية في السج " الفياني، رافدة ترم
 العربية اللغة قسم في كأدبها العربية اللغة في الأكلى الدرجة شهادة لنيل قدمها تكميلي
 سنة إندكنسيا، سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سوناف جامعة الآداب كلية كأدبها
 يبحث البحث ىذا: يعتٍ السابق البحث ك البحث ىذا من الإختلاؼ فكاف .ـٕٚٔٓ
 بتُ الاتفاؽ ىناؾ كلكن. السج  عن يبحث السابق كالبحث الاجتماعي الصراع عن
 يوسف يعتٍ الأدبية الدألف ك الدوض  حيث من كاتفاقهما. البحث كىذا السابق البحث
 .السباعي
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
  ماعيتدب الإجالأ في ماعيتلإجأ. المبحث الأول: الصراع ا
  الأدب -۲
 :تعريفو كمن الباحثوف، تعريفو في الأدب
 فنية، لذة سامعو أك قارئو نفس في يحدث النثر الذم أك الشعر من جّيد الكلاـ
 التعبتَ الإنسانية، الدشاعر ك العواطف التعبتَ ٖ-الصادؽ،  الشعور عن الجميل التعبتَ
 عن يخلو لا فإنو الباحثوف بتُ الاختلاؼ تعريفو يكن في مهما. شعورية تجربة عن الفتٍ
 ك الدادة فعنصر. فيها تصاغ التي الصيغة ك الدادة الفتٍ أك قالبها ك الفكرة هما العنصرين،
 الركح ك كالجسد لو هما ك مقوماتو، من من مقوماف مقوماف الأدب في الصياغة
 ٙ.سواء على اعتبرتهما آخر أـ على احدهما قدمت سواء للإنساف،
 التعبتَ كيكوف كالأفكار، كالدقاصد العواطف عن لتعبتَ كسيلة ىو الأدب
 الأدباء استخدمو الذم الفن ىو الأدب أف آخر بقوؿ. الإنفعاؿ عن الصادرة بالحركات
 يسمى الأصوات بضغط يرتب من ىناؾ الأدب ٚ.بتًتيبة يتعلق كانتاجو اللغة بواسطة
 بضغط يرتب من ىناؾ ك بالدسرحية يسمى الحوار بضغط يرتب من كىناؾ بالشعر
 عن عبر ما ىو تعريفو إلى اليـو نظرنا إذ. الركاية أك القصة أك بالحكاية يسمى الكتابة
 من فكرة ىو كأسلوب، فكرة ىو أخرل بعبارة أك جميل بأسلوب الحياة معاني من معتٌ
 عن الأّمة أديب يقدمها التى الكتابة الأثر لرمل كىو أحلامو، من أك المجتم  كاق 
                                                             
 ٖ، ص. (ـ ٕٕٔٔسورابايا: جامعة سوناف أمبيل، )أحمد زيدكف، مذكرة في الأدب الدقارف،   .ٙ
‌ٖٛ-ٖٚـ(، ص. ٖٔٔٔلزمد الذاشمي، الدعجم الدفصل في الأدب، )بتَكت: دار الكتب العلمية،  1
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 الأف حتى الأدب تعريف أم تحديد أف يعبر آخر رأم كفي. كأمالذا أحلامها ك طموحها
 ٛ.الأدب معتٍ ما الصحيحة الإجابة يعطى أف يحصل الذم شخصا أحد لا
 للقّصة .الحياة جوانب من جانبا فيها كؿيتناك  احدك  فردمو بو يقو  ادبي عمل يى
 قسوك  بعضا بعضو الخبر إتباع على فيقوما هماك  الإخبار، ؾ السرد أحدهما ،معنياف
لالو ختتحرؾ  معينا   تركيبا( الذ يجعل مالذ الأدبي الفن ّ ثانيهماك  فشيئا، شيئا ـالكلا
 تَتدبك  مقصودة، خطة على القصصية العناصر تتنابطك  الحوادث، تنموك  الشخصيات
 القّصة فأما) ككعيو كتدبتَه القاص‌أم بقصد من نفسها، ةف ّصال حياة خارج من لزكم
 كركت بنشوئو نشأت نفسو، الإنساف قديدة فهي كالإخبار السردم بمعتٍ أم العاـ بمعنها
 أم الخاص بمعناىا القصة كأما. كرائها كما كالطبيعة كالعلم الآلذة عن كتصوراتو أحلامو
 الطباعة بظهور طهرت، قبلو أكما عشر التاس  القرف كليدة فهي الأدبي الفن بمعتٍ
 لو أدبيا فّنا غدت حّتي  كتطورت نمت ثم الصحافة، كانتشار القوميات بنشوء كنشأت
 ٜ.الدرسومة كحدكده الدختلفة طرائقة
 إثارة بو يقصد شعرا أك نثرا يكوف قد لأفعاؿ خيالي أك كاقعي سرد بمعتٍ القصة
 .أكالقراء السامعت ُ تثقيف أك كالإمتاع الاىتماـ
) كلمة الآؼ عشرة عن يقل قد( نسبيا قصَتة قصصي سرد:  القصَتة القصة 
 تركز الأحواؿ أغلب فيك . الدراما عناصر تلككيد مهيمن مفرد تاثت َ إحداث إلى يهدؼ
 لم إذا كحتى .كاحدة ظةلخ في كاحد موقف في كاحدة شخصية على ةالقصتَ  القصة
 منلذا. كالكثتَ  جوداء الدو بالد ابدأ ىي الوحدة تكوف أف بد فلا الشركط  ىذه تتحقق
 مواجهة في تقدـ الشخصيات من موعةلر أك شخصية من يتكوف القصتَة القصص
 الدرامي لصراع موقف في الفيزيائي تق أك الذىتٍ الفعل خلاؿ كتنغمس كض ، أك خلفية
                                                             
 .1 .lah ,)0102 ,umlI aharG :atrakaygoY( ,reropmetnoK aisenodnI artsaS ,abruP nalitnA 8
9
 ٖٚص: ٘ٓٗٔ ياضالّرياض قسم الأدب بكلية اللغة العربية بالر ّ (") العصر الحديث(مد سعد بن حسُت " ألأدب العربي تاريخو لزد.  
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 فالتوتر. تازةلدا القصَتة القصصمن  كىذا تَالكث قلبفي  ماثل متضادة قول اصطداـ أم
 بالإضافة تلقيها اتسم من الانطباع تكامل أف كما القصتَة للقصة البنائية العناصر من
 .منفرد صوت عن تعبر ما تَاكث أنها إلى
  جتماعيلاعلم الأداب ا: الثاني المبحث.  ب
  جتماعيلامفهم الأداب ا -۱
 سوسيولوجي كلمتتُ من جم  يى الأدب سوسيولوجيا أك الاجتماعي الأدب  
 )suicoS( اليونانية اللغة من أخذت الأكلى الكلمة أما. )artsas( الأدب ك igoloisoS((
يعتٍ الوحي ) sogoL( الجماعة أك الاتحاد أك الصاحب أك الرفيق، كالثانية أخذت من تٍيع
 )suicoS( إلى أف يكوف عتٍأك القوؿ أك التمثيل. كبحسب تطور الكلمة كق  التغبَت في الد
 في يبحث علمىو  )جتماعيلإا( السوسيولوجيا إذنا بالعلم، يعتٍ )sogol(ك بالمجتم  يعتٍ
 كورنبلـو كيليم قالو ما منها الاجتماع، علم تعريف عن كثَتة آراء ناؾى. المجتم  تنمية
 كسلوكهم المجتم  في للبحث علمية لزاكؿ يدثل الاجتماع علم أف )mulbnroK mailliW(
أف ) neraW nad kecuoR( ككارف ركجيك قالو ما كمنها. الظرؼ من عدة في الاجتماعي
 قالو ما كمنها. معينة جماعة داخل الناسو علم يدرس العلاقات بُت ىعلم الاجتماع 
. بينهم فيما الناس علاقات يدرس علم أف علم الاجتماع )lemmiS groeG( زميل جورج
 العمليات عن يبحث علم ىو الاجتماع علم) أف recnepS trebreH( سبنشر ىربرت كأما
 يتقابل حينما كتظهر التعامل في طرقا تدثل العمليات كىذه الاجتماعية، الحياة في
 العلاقة تعتٍ العمليات ذهى بأف القوؿ كنيد ككذلك الاجتماعية، الفرؽ أك الأشخاص
 على السياسة كأثر السياسة على جتماعالإ أثر مثل الاجتماعية، الحياة أبعاد تُب التبادلية
 ٓٔ.جرا لمىك  القانةف الاقتصادعلى كأثر الاقتصاد
                                                             
 ٕ٘ٔٓسورابايا : الجامعة سونن امبيل الاسلامية الحكومية، ،الصراع الاجتماعي في قصة سلماف الفارسي -ايلي، بحث التكميلي 11
‌ٙص : 
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 .الاجتماعية الأمور م  المجتم  في الإنساف عن موضوعية دراسة ىي سوسيولوجيا
. الاجتماعية حياتو طريقة ك بيئة يناسب الإنساف كاف كيف الوصف نعرؼ العلم بهذا
 ىو الإنساف أف أيضا ندرم كما ك. بالإنساف يتعلق الاجتماعي الأدب كعلم كالأدب،
 في يدت  ك يفهم أف اختًائو من كالغرض المجتم ، من جزء الإنساف ك. الأدب يبتدع الذم
 الآثار في اجتماعية دراسة ىو الأدب سوسيولوجيا ذلك على ك. الاجتماعية حياتو
 ٔٔ.الأدبية
 في حياتو ك الإنساف ىو كاحد موضوعهما الاجتماعي الأدب علم ك الأدب
 سوسيولوجيا أما ذاتية، دراسة الأدب. مستقل جزء الحقيقة من كلهما كلكن المجتم ،
 ٕٔ.موضوعية فدراسة
 قصة في تحدث التي الاجتماعية الصراعات من جزء على الدراسة ىذه تركز
 في تحدث التي الاجتماعي الصراع أشكاؿ تناقش سوؼ الدراسة ىذه في خاصة قصتَة،
 .قصتَة قصة
 ج. المبحث الثالث : الصراع الإجتماعي
 جتماعيلامفهم الصراع ا -ٔ
 الجماعات أك الأفراد على الفوز إلى يهدؼ الذم الإتجاه ىو الاجتماعي الصراع
 يأخذ ثم كمن بو تتعلق شيء بأم أك بثقافتها أك بممتلكاتها أك بها الأضرار أك الدعارضة
 الصراع مفهـو. الإنساف حياة في غريبا أمرا ليس الصراع ٖٔدفاع ك ىجـو شكل الصراع
 يدكن عاـ بشكل. إليو النظرم اختلاؼ بسبب كذلك أخر ك كاحد بتُ يختلف أف يدكن
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 عن كصف أما. الدتنازعة القوات كجود من تنشأ حالة ىو الصراع مفهـو أف نقوؿ أف
 :يلي كما الاجتماع علماء عند الاجتماعي الصراع تعريف
 )xraM lraK( عند كارل ماركس )ٔ
 الطبقات أـ المجتم  بتُ يتم   الاجتماعي الصراع يحدث ماركسكارؿ  عند
 يعتٍ الاجتماعية الطبقات الصراع من أساس. الفرد بتُ ليس الاجتماعي ك
 ٗٔ.معاشهم على توّقف
 )الدادية غتَ ك الدادية واردالد هما طبقتتُ، على تتكوف لرتم  ماركس، عند
 ك كالرأسمالي، الشركة لذا التي الطبقة يعتٍ الأغنياء( الفقراء مقابر الأغنياء
 حاجة لحسب كلكنها لذا ليس التي الطبقة يعتٍ الفقراء أك الدادية غتَ موارد
 ٘ٔ.سالعي
 
 )frodnerhaD flaR( عند رالف دىر ندوف )ٕ
 :بينهما الداركسية ضد ّ ندكرؼ دىر الاجتماعية النظرية من الأساسي اعتقاد
 التغيتَ ك الفساد في ساىم الذم الاجتماعي الدخلوؽ ىو الإنساف‌. أ
 .الاجتماعي
 على المجتم  متكامل. التغيتَ لعملية صراع حالة في دائما ىو المجتم ‌. ب
 الصراع. )الدادية غتَ على الدادية سيطر( البركليتاريا سيطر أساس
 .الإنتاج كسائل رقابة ك أمتعة بتُ التفريقية عدـ على بداعي الطبقي
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 النظاـ أك ىيكاؿ في دائما تحدث الصراعات دىرندكؼ، نظريّان 
 ٙٔ.السفلية الطبقة م  العليا الطبقة على إليو ينظر أف يدكن الذم
 ٚٔ.المجتمعية كل ك مرة كل في موجود دائما الإجتماعي الصراع
 الاجتماعية التغيتَ ك الصراع بتُ علاقة في دىرندكؼ الصراع نظرية
 ٛٔ.النماء ك التغيتَ يسبب
 )resoC siweL(لويس جوسر ‌. أ
 القيم عن لسالفة ىو الصراع أف جوسر الآراء من اقتبس أيضا أنا
 أك يضر ّ أف اعتـز الصراع فريق. كغتٍ كقّوة كضعية الدتعلقة مطالب أك
 بتُ أك الفرد بتُ يحدث الصراع أف جوسر، قاؿ. خصمهم ينطلق
 يدكن. دائما شيء تأثتَ لا رع ا الص. كالمجتم  الفرد بتُ أك المجتم ،
 ليحمي ىو الصراع يكافح نحو. الأخوية كيعّزز لرموعة للحفاظ الصراع
 ٜٔالنظاـ الاجتماعية. يعّزز ك كليتحد
 الصراع أف نستنتج أف يدكن لذلك، أعلاه النظريات بعض من 
 الاجتماعية الدصالح اختلاؼ بسبب يحدث الذم الصراع ىو الاجتماعي
 من الاستفزاز بسبب تحدث ما غالبا الصراعات ىذه. الدتنازعتُ من
 .بمسؤكلتُ ليسوا الذين الناس
 من الصراعال اشك  -ٕ
 : كىي الصراع أشكاؿ بعض إلى المجتم  في الصراعات لستلف تصنيف يدكن
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 كفكرة الشخصيات قلب عند يق  الذم الصراع ىو الداخلي الصراع‌. أ
 نفس الشخصيات في يق  اّلذم صراع أنو أخر بنعتٍ أم في القصة
 .الأخرل الدسائل أك الرجاء الإرادة، مثل الداخلي
 يكوف خارجة بما الشخصيات بتُ يق  اّلذم الصراع ىو الخارجي الصراع‌. ب
بنوعتُ الصراع الدادم  قسمي الصراع كىذا. البيئة أك الأخرل الشخصيات مثل
 ٕٓ.كالصراع الاجتماعي
الصراع الدادم ىو احتكاؾ الثحصيات بالبيئة مثل كجود إندلاع الجبل ‌. أ
 أك الفيضاف اللذاف يشعلاف الدسئلة.
الصراع الاجتماعي يعتٍ الصراع بسبب الاحتكاؾ الاجتماعي بتُ الناس ‌. ب
 القتل  أك الدسائل الاجتماعية الأخرم. مثل الظلمة،
 عوامل الصراع الإجتماعي -ٖ
 ٕٔ:يلي كما الصراع أسباب أف الاجتماع علم علماء بعض شرح لقد
 الأفراد بين الاختلافات .)ٔ
 إنشاء ك الرغب ك الغرض ك الرأم في الإختلافات منها
 الذين الأفراد من أم الاجتماعية الوقائ  في عليها، الدتنازع الكائنات
 .الحرؼ نفس لديهم
 السياسية أو الإقتصادية المصالح تضارب .)ٕ
 حتى كثتَ، المحاكلات حرية بسبب الإقتصادية الدصالح تضارب
 منطقة في تنازعت البعض بعضها بتُ فيما كثتَة أعماؿ رجاؿ لرموعات
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 سببو فيعود السياسية الدصالح تضارب بنسبة أما أعمالذا لتطوير السوؽ
 .السياسية رجل بتُ الدصالح نزاع إلى
 الاجتماعي التغيير .)ٖ
 في الأمن انعداـ تسبب عادة ك فجأة يحدث الاجتماعي التغيتَ
 بأعراض عادة جّدا السريعة الظركؼ تغيتَات بسبب كالصراع الصراع
 لا الجديد النظاـ حتُ في كدليل، يستخدـ يعد لم القديم السلوؾ ترتيب
 الدبادئ ك الإتجاه يفقدكف الناس من كثتَا أف حتى كاضح غتَ يزاؿ
 .للسلوؾ التوجيهية
 الثقافية الاختلافات .)ٗ
 عادة الذم المجموعة في مشارع كجود إلى أدت الاختلافات ىذه
 الذم الددقف بمعتٌ  )emsirtnesontE(يسمى اتنوسينتً المجموعة يعقب ما
 كاف إذا. الأخرل الفئات بتُ أفضل لرموعتو أف أخرل لمجموعة  سيظهر
 الدوقف ىذا مثل الاجتماعية الحياة في الدوجودة المجموعات من لكيل
 .الثقافة اتباع بتُ الصراع إلى يؤدم فسوؼ
 
 :الاجتماعي الصراع و المادي الصراع بنوعين -ٗ
 أك الجبل إندلاع كجود مثل بالبيئة الشخصيات احتكاؾ ىو المادي الصراع‌. أ
 .الدسئلة يشعلاف الّلذاف الفيضاف
 مثل الناس بتُ الاجتماعي الإحتكاؾ بسبب الصراع يعتٍ الاجتماعي الصراع‌. ب
 .الأخرل الاجتماعية الدسائل أك القتل الظلمة،
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"موت معالي  القصة القصيرةنوال السعداوي و  ابع: لمحة عنمبحث الر لد. ا
 الوزير سابقها"
  نوال السعداوي حياة -۱
 عن الرائدة الدؤلف طبيبة، الاجتماع، عالدة نسوية، مصرم السعداكم نواؿ
 نفسي، طبيبة يكى ركائية، ككانت .العالم في مشهورة كاتبة يى .العربية الدرأة قضايا
 العربية اللغة في ككتبت. الخيالية كغتَ الخيالية الكتب من أربعينكتابا من أكثر كمؤلفة
 على عميق تأثتَ لو رأةالد كض  عن تتحدث التي كالكتب الركايات .مصر في كعاشت
 ٕٕ.اضيةالد الخمسة العقود خلاؿ كالرجاؿ النساء من الشباب جيل
 ضد السعداكم الحدة فيو شك لا لشا مصر في اىرةهالد ك كبارة الدؤلفة بوصف
. البطريركية الثقافة ىي خصوصا. الزمن م  مناسبا يعد كلم القديدة اتصددى الثقافي النقد
 نساء الاضطهاد لستلف يخفي التي البطريركية الثقافة زعزعة فقط ليس السعداكم النقد
 للتعبتَ نتيجة الدخاطرة قبوؿ السعداكم نواؿ بذب.  العالم في شعر نفوذىا كلكن، مصرية
 البلاد من للخركج كضطر ا معتقداتو بسبب السجن في كاف لقد. نظرىم كجهات عن
 ٖٕ.السعداكم القلم حدة من بالانزعاج يشعركف الذين الدين رجاؿ من التهديد بسبب
 ك كتابا أربيعتُ من أكثر كانت ك العالم في اللغة ثلاثتُ إالى اعمالذا ترجمت كقد
 في الشجاعة ك الحرية شعور ك الجميلة الكلمات اختيار منها ك لشيزت كتابة في لنواؿ
 الركاية ىذه " سابقها معالي الوزير موت " أعمالو نشر ، ٜٜٚٔ عاـ في. اأفكارى فرض
 العالدي الصدل يصف. الدشهورين الدصريتُ الكتاب من كلاسيكية لرموعة عن عبارة
 الدكبوتة، كالعواطف ، الجنسية السياسة عن لستلفة تصورات ليصور العربي المجتم  لوقائ 
 .كالحب الحياة كمعتٌ
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 السعداوى نوال الأدبية أعمال
 واياتر ال . أ
 النشر دار اسم و/  الأولى الطبعة تاريخ اسم الكتاب الرقم
 دار, ـ ٕٗٓٓ )القاىرة( الذلاؿ دار الركية ٔ
 ـ ٕ٘ٓٓ )بتَكت(الآداب
 دار, ـ ٖٜٜٔ )القاىرة( مدبولي دار النقظ زمن في الحب ٕ
 ـ ٕٓٓٓ )بتَكت(الساقي
 ـ ٕٜٜٔ )بتَكت( الآداب دار كإبليس جنات ٖ
, ـ ٜٚٛٔ )القاىرة( العربي الدستقبل دار الإماـ سوط ٗ
 ـ ٕٓٓٓ )بتَكت( دارالساقي
 (أغنية الدائرية الأغنية ٘
 )الدائرية الأطفاؿ
 دار, ـ ٜٙٚٔ )بتَكت( الآداب دار
 ـ ٖٜٛٔ )القاىرة( مدبولي
 على الوحيد الرجاؿ موت ٙ
 الأرض
 دار, ـ ٜ٘ٚٔ )بتَكت( الآداب دار
 ـ ٖٜٛٔ )القاىرة( مبدكلي
 دار, ـ ٖٜٚٔ )بتَكت( الآداب دار الضفر نقطة عند امرأة ٚ
 ـ ٕٜٛٔ )القاىرة( مدبولي
 دار دار, ـ ٜٔٚٔ )القاىرة( الكتاب ىيئة امرأة في امرأتاف ٛ
 ـ ٜٙٛٔ )بتَكت(الآداب
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 دار, ـ ٜٜٙٔ )القاىرة( الكتاب ىيئة اغائب ٜ
 ـ ٜٙٛٔ )بتَكت( الآداب
 دار, ـ ٜٛ٘ٔ )القاىرة( الدعارؼ دار طبيبة مذكرات ٓٔ
 ـ ٜٙٛٔ )بتَكت( الآداب
 تضامن منشورات, ـ ٜٗٗٔ )القاىرة( سعاداسمها طفلة مذكرات ٔٔ
 ـ ٜٜٓٔ )القاىرة( العربية الدرأة
 ـ ٜٕٓٓ( بتَكت) الساقي دار زينة ٕٔ
 
 : الذاتية والسيرة المذاكرات‌. ب
 النشر دار اسم و/  الأولى الطبعة تاريخ الكتاب اسم الرقم
 ,ـ ٖٜٛٔ )القاىرة( العربي الدستقبل دار النساء سجن في مذكراتي ٔ
   العالم+  حوؿ رحلاتي ٕ
 )۲ز ج+ٔ جز(
 ـ ٜٙٛٔ( القاىرة) الذلاؿ دار
 دار, ـ ٜٜ٘ٔ )القاىرة( الذلاؿ دار )الأكؿ الجز( حياتي أكراقي ٖ
 ـ ٕٓٓٓ )بتَكت( الآداب
, ـ ٜٜٛٔ )القاىرة( العربي الدستقبل دار )الثاف الجز( حياتي أكراقي ٗ
 ـ ٕٓٓٓ )بتَكت( دارالساقي
 ـ ٕٔٓٓ )بتَكت( الآداب دار )الثاؿ الجز(حياتي أكراقي ٘
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  : القصيرة القصص ج.  مجموعات
 الرقم  الكتاب اسم  النشر دار اسم و/  الأولى الطبعة تاريخ
 دار, ـ ٜٚ٘ٔ( القاىرة) مصر نهضة مكتبة
  ـ ٜٙٛٔ الآلداب (بتَكت)
 ٔ  الحب تعلنت
 دار, ـٜٓٙٔ (القاىرة) اليوسوؼ ركز دار
  ٜٙٛٔ الآلداب (بتَكت)
 ٕ  صدؽ الحظة
 دار, ـٜٓٙٔ (القاىرة) اليوسوؼ ركز دار
  ـ ٜٙٛٔ الآلداب (بتَكت)
 ٖ  قليل حناف
الآلداب  دار, ـ ٕٜٚٔ (القاىرة) الشعب دار
  ـٜٙٛٔ (بتَكت)
  الجدار ك الخيط
  ىى كانت ) الأضعف) 
 ٗ
دار مدبولي , ـ ٜٛٚٔ (بتَكت) الآداب دار
  ٕٜٛٔ(القاىرة)
 ٘  سابقها معالي الوزير موت
 ٙ  كعتُ الحياة الخيط  ـ ٜٙٚٔ )بتَكت( الآداب دار
 ٚ دبأ قلة أـ أدب  ٜٜٜٔ‌(إسكندارية) مستقبل دار
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 لمحة القصة القصيرة " موت معالى الوزير سابقا"ً لنوال السعدوي -ٕ
 ىوية الكتاب مشتمل على :
 موت معالى الوزير سابقان :  الدوضوع‌. أ
 نواؿ السعدكم:  الدؤلف‌. ب
 الأدبدارا :  ج.الدطبعة
 بتَكت ‌: د. مدينة الدطبعة
 م1112‌: ق. عاـ الدطبعة
  صفحة ٓٛ: ك. حجم الكتب
 م  الفاعلة الجهات في" الداخلي الحوار" ىو القصة القصتَة من النوع ىذا 
 أكجو عن ككذلك ، سهو أك أخطاء عن يبحث لا أناني كزراء رئيس إنو أنفسهم
 الكفاءة، كعدـ الفشل سبب باعتباره الآخرين يلـو دائما لكنو. ذاتو حد في قصور
 كجهو لرؤية ليس كلكن كجيزة، لفتًة الدرآة في عادة يبدك كاف الدنزؿ، من ىرع عندما
 لوف تطابق من للتحقق أك عنقها تغطى التي العنق ربطة موق  لتصحيح كلكن
 رأل كعندما .يره لم فعلان، ينعكس كجهو رأل كعندما .العنق ربطة لوف م  القميص
 كإذا ، يراىم لم سيارتو، زجاج خلاؿ من الطريق على أك الدكتب في ما شخص كجو
 أنهم من الرغم على يسمعهم، لا فهو إليو، تحدثوا إذا .يسمعهم لم فإنو إليو، تحدثوا
 كاف لو حتى سيارة، صوت أعلى صوت حتى يسم  لم .عاؿ بصوت يتحدثوف
 حتى يدر عندما سيارة تفاجئو ما كثتَا. يسمعها لم .الخلف من موجهان  البوؽ صوت
 .أهمية أكثر مشاكل على اىتمامو ركز لأنو ذلك، يفعل لم. الدشي عن يتوقف
 بعض في. تستوعب أف يدكن كالجسم عقلو من كأكثر لزدكد غتَ ىو اىتمامو
 .يعمل يزاؿ لا عقلو أف من الرغم على الحركة، عن كيتوقف جسمو ينزع الأحياف،
 الحركة، عن كالتوقف بالارتعاش سيشعر الذم العقل أيضنا يكوف الأحياف بعض في
 الدكتب إلى جثمانو يذىب كسوؼ. كيذىب كيذىب النمو، في الجسم يستمر بينما
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 كيحضر الدطار في الرسميتُ الضيوؼ كيستقبل كالدؤتدرات القمة مؤتدرات كيحضر
 مثل كتحرؾ جسده، إلى نظر .رسمية مهاـ في الخارج إلى كالسفر الاستقباؿ حفلات
 يحضر كاف إذا خاصة كالخوؼ، بالدىشة كشعر عقلو، أكامر دكف بنفسو، ىذا
 الواق  في كاف الذم الوحيد كالاجتماع. كالاىتماـ التًكيز منو يتطلب مهمنا اجتماعنا
 يكره كاف ، حكومينا موظفنا أصبح أف منذ .كمرؤكس حضره الذم الاجتماع ىو
 ىذه فقط غامر ككاف رؤسائو أماـ الكراىية من مشاعره قم  على اعتاد. تابعنا كونو
 ، الذدؼ كاف الذم زكجتو م  الدنزؿ في أك موظفيو، بهدؼ مكتبو في لذم الدشاعر
 أماـ كراىيتو عن التعبتَ من يتمكن لم .أكلا كالدتو م  القياـ الأب رأل أنو كما
. تنفيذم مدير أك قسم رئيس مثل ، منتظمنا موظفنا كاف أنو من الرغم على رئيسو،
 الحقيقة عن الحقيقية الحقيقة تدييز من ليتمكن اليقظاف، كالجسد العقل لديو دائما ىو
 على كجلس  .كالجسم العقل تنبيو م  الاجتماعات، حضور عليو يجب. الخاطئة
 على موجودنا قلمنا تحمل اليمتٌ يده كانت بينما حضنو، على اليسرل كيده كرسي
 لا انو كقاؿ كزير، أصبح حتى تابعةالدواظفة  كاف لأنو حياتو، طواؿ. الورؽ من قطعة
 يستط  لم السبب كلذذا .يعارضو موظف لأم الكفاية فيو بما لطيفا يكوف أف يدكن
 الآخرين الوزراء مثل الفخر مثل تدامنا عادينا، كاف حتُ في كرسي على يجلس أف
 في كصراخنا بسرعة الوقوؼ على فقط قادرنا كاف موظفيهم، كسط في كانوا الذين
 قوؿ دكف السيطرة كتفقد نفسك سعره فقد لذلك عليو، معتادنا غتَ كاف غضب
 تابعا كاف عادم موظف ىناؾ كاف .يقولو كاف ما مثل كليس مغزل، ذم شيء
 إلقاء على تجرأ أنو أم .قبل من يرىا لم بطريقة إليو ينظر معو، تحدث رجلا ككاف لو،
 كما تابعو، يكن لم كأنو العمل، صاحب ليس أنو لو كما عليو كمستمرة قوية نظرة
 .متواضعا موظفا يكن كلم كزيرا ليس أنو لو
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 شعر بسبب ليس ، صغتَا كاف عندما كالده من جدا خائفا يكوف أف اعتاد 
 عادة أنو لدرجة كالدتو يحب كاف كالده، مزاج بسبب كلكن أسود، شارب أك كثيف
 .كالدوت الظلاـ: شيئتُ من يخاؼ كاف. بنفسو أمو يعتبر ما
 طبيعتو على السيطرة يستطي  الحقبة تلك في متحضران  رجلان  كالده كاف 
 يشعر دائمان  كاف .تقدمو لإظهار الأخرل الدشاعر كإظهار كإخفائها الحقيقية
 دافعت كالدتو كلكن بقسوة بضربو كالده على بها قاـ التي كالحركة كالده من بالخوؼ
 عندما كالدتو جانب إلى كاف عندما بالأماف يشعر دائمان  كاف أنو حتى دائمان  عنو
 تكن لم الوقت ذلك في كلكن الضخمة، بأصابعو كالده ضرب أحد في. كالده كاف
 حتى ، كالده كبتُ بينو كأغلقت الأـ جاءت رأسو، الأصاب  كصلت عندما معو الأـ
 ٖ عمره كاف لأنو ربما الحادث تدامان  فهم قد يكن لم كالدتو، إلى كالده طرد تم
 حتى أمو لإيقاظ فقط يهمس كاف لكنو كالنـو تتحرؾ لا الأـ فجأة رأل سنوات،
 كاف أمو يحمل مباشرة عمو جاء عندما مرات، عدة حتى الأـ يستيقظ يكن لم أنو
 أمو م  أختَنا اجتماع ىو حدث ما كاف يبدك ما على شيء، أم فهم دكف صامتا
 يدكن لا لزكجتو حبو لكن زكجة لديو .كالده يد في ماتت الأـ أف فهم المحبوبة،
  .لزكجتو أعطاه خفي كغضب بها مر مشكلة كل. بأمو مقارنتو
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 للحصوؿ علمية طريقة أساسا ىو البحث أسلوب فإف ،في كتابو لسوغيونو كفقا
 أرب  ىناؾ ، ذلك على كبناءن  .المحددة كالاستخدامات الأغراض ذات البيانات على
 كقابلية كالغرض كالبيانات العلمية تحديدنا كىي ، فيها النظر يجب رئيسية كلمات
 علمية كسيلة ىو البحث طريقة،) ٖ٘ٔ: ٕٙٔٓ( لدارمادم كفقا. الاستخداـ
 أنشطة أف العلمية الطريقة كتعتٍ. معينة استخدامات الغرض م  البيانات على للحصوؿ
 التعرض أساس على. كمنهجية ، تجريبية ، عقلانية علمية الخصائص إلى تستند البحث
 البيانات على لالحصوؿ علمية طريقة ىي البحث طريقة أف الاستنتاج يدكن أعلاه في
 ٕٗ .المحددة كفائدة الأغراض ذات
 طالعةم أك الدقابلات أك ملحوظة كىي ،مدخل كيفي ريقة ط الدراسة ىذه الدبحثة
 يعد ، أكلان . اعتبارات عدة بسبب مدخل كيفي الطريقة ىذه استخداـ يتم. الدستندات
 الطريقة ىذه تقدـ ثانيان،. الحقائق م  التعامل عند أسهل مدخل كيفي الطريقة ضبط
 كأكثر حساسية أكثر الطريقة ىذه ثالثنا،. كالدستجيب الباحث بتُ العلاقة طبيعة مباشرة
 ٕ٘.تواجهها التي القيمة أنماط على الدشتًكة التأثتَات من العديد شحذ م  للتكيف قابلية
 إلى ذلك كيرج . أرقاـ كليس صور، كلمات، شكل في ىي جمعها تم التي البيانات
 تم ما مفتاح ىو جمعو يتم ما كل يكوف أف الدرجح كمن النوعية، الأساليب دكر
 ٕٙ.دراستو
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 نوعومدخل البحث و  . أ
  fitpirksed edoteM( النوعي البحث منهج على تستعمل الباحثة كانت
ك ىو البحث الذم يهدؼ إلى فهم ظاىرة ما يعاني منها موضوع ) fitatilauk
لا  الدراسة متعمقا لعامل البحث مواصلة بطريق الوصفي إلى أشكاؿ الكلمات ك
 نوع من البحث فهذا نوعو حيث من أما ك ٕٚ.بياناتهايستعمل الأعداد في تحليل 
 .الإجطتماعي الآداب العلم بنظرية التحليلي الوصف البحث
 
 بيانات البحث ومصادرىا  . ب
 م  كرد لأنو النوعية ىي التي البيانات ىي الدستخدمة البيانات الدراسة ىذه في
 ىذه في الدستخدمة البيانات نوع. الأدبي العمل في الكتابة أك كلمات شكل في البيانات
 .الثانوية كالبيانات الأكلية البيانات ىي الدراسة
 كفقا. الدراسة قيد الكائن من مباشرة البيانات على الحصوؿ يتم الأساسية البيانات
 مصادر ىي الأكلية الدصادر: "يلي ما على تنص التي) ٖٚٔ: ٕٓٔٓ( لسوغيونو
 ٕٛ".البيانات جامعي إلى مباشرة البيانات توفر التي البيانات
 لا التي البيانات مصادر" ىي) ٖٚٔ: ٕٙٔٓ onoyiguS )  قاؿك  الثانوية البيانات
 آخرين أشخاص خلاؿ من الدثاؿ سبيل على البيانات، جامعي إلى مباشرةن  البيانات تقدـ
 ".الدستندات خلاؿ من أك
 صراع على تتضمن التي جملة كل ىي البحث ىذا في البحث بيانات إف
 مصادير أما ك. " سابقها معالي الوزير موت " القصة القصتَة في جطتماعيالإ
ك ىي  )remirp atad( الأساسية البيانات من تتكوف البحث ىذا في البيانات
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البيانات التي تجمعها الباحثة ك استنباطها ك توضيحها من الدصادر الأكلى. فا 
نواؿ ل. "سابقها معالي الوزير موت" القصة القصتَةالدصادر الأكلى مأخوذة من 
 الأخرل الدراج  من مأخوذة  )rednuks atad( الثانوية البيانات أما ك السعداكم
 ككتبعادة المجلات أك العلمية النشرة في الباحثة توضيحها ك فاستنباطها
 .الآداب نظرية ك النفسي بعلم تتعلق التي العلمية
 
 أدوات جمع البيانات  )ٖ
 لجم  كالإليكتًكنية البشرية الأدكات الباحثة استخدمت البيانات جم  في كانت
 الأدكات أما ك. البيانات لتجم  نفسها الباحثة استعملت ىناؾ أم البيانات
 البيانات لتكتب المحموؿ الحاسوب ىي البحث ىذا في الباحثة استعملتها الإليكتًكنية
 ىذه على الباحثة حصلتها التي البيانات تنعدـ لا حتي كاحد ملف في لتجمعها ك
 لتوصل الذاتف ىنا الباحثة استعملتها الأخرل الإليكتًكنية أدكات ك .البحث
 .عليها الباحثة تحتاجها التي البيانات الباحثة تناكلت حتى بالإنتًنيت
 
 د.طريقة جمع البيانت
 لرموعة ك إعدادات، من متنوعة لرموعة في البيانات تتم أف للباحثة تدكن 
 الباحثة تستعملتها التي الطريقة. الطرؽ من متنوعة لرموعة ك الدصادر من متنوعة
 :فهي البحث لذذا البيانات لجم 
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 كأنواع شكل في البيانات جم  إلى يهدؼ بحث ىي الدكتبة طريقة 
 معالي الوزير موت"  القصتَة القصة في الدوجودة الاجتماعية النزاعات
 .ٜٕالكتب، ، الدعاجم مثل الدكتبات في الدواد كبمساعدة"  اسابق
 
 لجم  عملية طريقة ىي ك )isatnemukod edotem( الوثائقية طريقة 
 معتُ مكاف في الدوجود الوثائق نظر طريقة على الدعلومات ك البيانات
 .ٖٓذلك غتَ ك الكتب من
 اؿ طريقة فهي البحث ىذا في البيانات لجم  الباحثة استعملتها التي الطريقة أما
لنواؿ  " اسابق معالي الوزير موت " القصتَة القصص الباحثة تقرأ أف ىي ك كثائقية
 تلك الباحثة انقسمت ثم تريدىا، التي البيانات منها لتستخرج مرات عدةالسعدكم 
 بيانات ىناؾ لتكوف تحليلها الدراد جطتماعيالإ الأدب العلم حسب تصنفها ك البيانات
 .البحث ىذا في جطتماعيالإ الصراع عن
 ه.تحليل البيانت
  : التالية الطريقة الباحثة فتتب  جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
 عند جطتماعيالإ صراع عن البيانات من الباحثة تختار ىنا: البيانات تحديد‌. أ
"  اسابق معالي الوزير موت " القصتَة القصة في جطتماعيالإ الأدب علم
 .البحث بأسئلة أقول ك أساسية ك مهمة تراه ما (جمعها تم التي)
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 عند جطتماعيالإ صراع عن البيانات الباحثة تصنف ىنا: البيانات تصنيف‌. ب
"  اسابق معالي الوزير موت " القصتَة القصة في جطتماعيالإ الأدب علم
 .البحث أسئلة في النقاط حسب )تحديدىا تم التي)
 صراع عن البيانات الباحثة تعرض ىنا: مناقشتها ك تحليلها ك البيانات عرض‌. ت
معالي  موت " القصتَة القصة في جطتماعيالإ الأدب علم عند جطتماعيالإ
 بناقشتها ثم تصفها أك تفسر ثم )تصنيفها ك تحديدىا تم التي( " اسابق الوزير
 .بها علاقة لذا التي بالنطريات ربطها ك
 و.تصديق البيانت
 تصديق الباحثة في فتتب  التصديق إلى تحتلج تحليلها ك جمعها تم التي البيانات إف
 :التالية الطرائق البحث ىذا البيانات
" اسابق معالي الوزير موت " القصتَة القصة ىي ك البيانات مصادر مراجعة‌. أ
 .النفسي الآداب علم عند جطتماعيالإ بصراع تتحوؿ كلنواؿ السعدكم 
 القصص عن البيانات ربط أم بمصادرىا، جم  تم التي البيانات بتُ الربط‌. ب
 .النفسي الآداب العلم بنظرية"  اسابق معالي الوزير موت " القصتَة
 ما تضيق عن البيانات مناقشة أم الدشرؼ ك الزملاء م  البيانات مناقشة‌. ت
"  سابقها معالي الوزير موت " القصتَة القصة في جطتماعيالإ بصراع يتعلق
 .الدشرؼ ك معالزملاءلنواؿ السعدكم 
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 ز. إجراءات البحث
 :التالية الدراحل ىذه بحثو إجراء في الباحثة تتب 
 ك بحثو موضوع بتحديد رحلة الم ىذه في الباحثة تقـو: التخطيط مرحلة‌. أ
 التي السابقة الدراسات ككض  أدكاتو، تحديد ك بتصميمو كتقـو مركزاتو،
 .بو علاقة لذا التي النظريات كتناكؿ بو علاقة لذا
 تحليلها ك البيانات بجمي  الدرحلة ىذه في الباحثة تقـو: التنفيذ مرحلة‌. ب
 .كمناقشتها
 بتغليفو تقـو ك بحثو الباحثة تكمل الدرحلة ىذه في: الإنهاء مرحلة‌. ت
 تصحيحو ك بتعديلو تقـو ثم عنو، للدؼ للمناقشة تقدـ ثم. كتجليده
 .الدناقشتُ ملاحظات أساس
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  بعاالفصل الر 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
القصيرة "  القصةفي  الاجتماعية الصراعاتأشكال ما المبحث الأول:  . أ
 .ا " لنوال السعدويسابق معالي الوزير موت
 الشقاف  .1
 مرة سنوات خمس منذ أَرك ِ لم لأني أمي؛ يا تعاتبيني أن أود كنت وكم"
 ٖٔ ".أراىا أكن لم أحبها كنت التي الصَّغيرة الوحيدة ابنتي حتى واحدة،
بتُ الوزير  الشقاؽ شكل في الصراعة الإجتمعيىذه الجملة يتضمن ُفي 
 لددة كعائلتو كالدتو يزر لم الوزير لأف الندـ أعلاه الاقتباس يظهر، عائلتو ُ إلى
كما جملة   عن الصراع يصور النص .كوزير بعملو مشغولان  كاف لأنو سنوات خمس
 كنت التي الصَّغتَة الوحيدة ابنتي حتى كاحدة، مرة سنوات خمس منذ أَرؾ ِ لم لأني
 كنت التي الصَّغتَة الوحيدة ابنتي حتىخصوصا في كلمة   .أراىا أكن لم أحبها
 أراىا. أكن لم أحبها
 
 الكره .2
 وتعودت .مرءوًسا أكون أن  الحكومة في موظًفا أصبحت منذ  وكانت أكره
 مع مكتبي في إلا عنها أنفِّس ولا رؤسائي أمام كراىيتي أكتم أن
 ٕٖ.أمي م  يفعل أبي أرل كنت كما زكجتي م  بيتي في أك ،المرءوسين
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 شكل كرئيسو في بتُ الوزير (أنا) م  موظفنا ااجتماعين  اصراعن  يظهر الاقتباس ىذا
 ثم رؤسائو أماـ كراىيتو إخفاء على الوزير كاعتاد. كرئيسو الوزير بتُ الكراىية أم ،الكره
 منذ  ككانت أكرهيصور النص عن الصراع كما جملة  .التابعتُ لدوظفيو كراىيتو تنفيس
تظهر يخقد يعتٍ   التي الجملة في خصوصامرءكسنا  أكوف أف  الحكومة في موظفنا أصبحت
 مرءكسنا. أكوف أف
 
 الكره .3
 كاف كإف حتى رئيسي أمام كراىيتي عن التنفيس أعِجز عن كنت دائًما
 ليس رئيسي يكوف حتُ الأمر باؿ فما مدير إدارة، أك قسم كرئيس عاديٍّا موظفنا
الدكلة. في موظف أم مثل موظفنا
 ٖٖ
 بتُ الكراىية أم ، الكره شكلفي  في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 الكراىية كتوجيو لرئيسو مباشرة كراىيتو عن التعبتَ يستطي  لا الوزير لكن ، كرئيسو الوزير
 أعِجز عن كنت دائمنا، يصور النص عن الصراع كما جملة  الفرعيتُ موظفيو تجاه
 كراىيتي عنيخقد يعتٍ  تظهر التي الجملة في خصوصا رئيسي أماـ كراىيتي عن التنفيس
 .رئيسي أماـ
 اختلافات .4
 شديد الحواس منتبو مشدكدنا كعقلي، بجسدم مقعدم في أمامو أجلس كنت
 الإجابة عرفت وإذا إجابتو، أعرف لا سؤاًلا  فجأة يسألَني أن أخشى ،اليقظة
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 الصحيحة الإجابة ىي كانت وإذا الصحيحة، الإجابة ىي تكون َ ألا فأخشى
  ٖٗ.المطلوبة الإجابة ىي تكون َ ألا فأخشى
 بتُ الرأم في اختلافات شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 فإف ، صحيحة كانت الوزير إجابة أف من الرغم على لأنو. كرؤسائو الوزير
 ، يصور النص عن الصراع كما جملةرئيسو  قبل من مرغوبة تكن لم الإجابة
 ألا فأخشى الإجابة عرفت كإذا إجابتو، أعرؼ لا سؤالان  فجأة يسأَلتٍ أف أخشى
 ألا فأخشى الصحيحة الإجابة ىي كانت كإذا الصحيحة، الإجابة ىي تكوف َ
 ألا فأخشى الصحيحة الإجابة الجملة في خصوصا ،الدطلوبة الإجابة ىي تكوف َ
 الدطلوبة الإجابة ىي تكوف َ
 الضطهاد .5
 لالتقاط وعقًلا  جسًدا الانتباه دائم يكون أن منا الرجل وعلى
 أمي، يا شاقة َمهمة وىي الصحيحة، غير الحقيقة من الصحيحة الحقيقة
 .الحياة في َمهمة أي من أشق
 شكل في ورئيسك  الوزير بتُ الاجتماعي الصراع يظهر الاقتباس ىذا
 ذىنية حالة م  ،ورئيس م  الاجتماعات يحضر أف الوزير على أم ،اِلاضطهاد ُ
 التي كالأكاذيب الحقيقة تدييز من ليتمكنوا يقظتُ يكونوا أف يجب كجسدية
 كعلىلة يصور النص عن الصراع كما جمينخدع لا حتى الاجتماع أثناء تحدث
 من الصحيحة الحقيقة لالتقاط كعقلان  جسدن ا الانتباه دائم يكوف أف منا الرجل
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. الحياة في َمهمة أم من أشق أمي، يا شاقة َمهمة كىي الصحيحة، غتَ الحقيقة
 ٖ٘.الحياة في َمهمة أم من أشقالجملة  في خصوصاالحياة  في َمهمة أم من أشق
 
 الضطهاد .6
 يعِجز كاف كجسدم معو، كأنا عليها أُصبح التي أمي يا الصورة ىي ىذه كانت
 على الضوء يسلَّط كحتُ الوض ، ىذا سول آخر كض  اتخاذ عن دائمنا
 اليمتٌ يدم أفكَّ  أف أحاكؿ للناس، لتصورني جسدم فوؽ العدسات كجهي،كتدر
 ثقيلتين وأجدىما أستطي ، لا لكتٍ بطتٍ، أك عنصدرم كأرفعهما اليسرل من
 ٖٙ.مشلولتان كأنهما
 شكل في سوئيكر  الوزير بتُ الاجتماعي الصراع يظهر الاقتباس ىذافي 
 أماـ مثاليان  يكوف بأف دائمنا يطالب أف يجب لرتم  كقائد عملو لأف الاضطهاد،
، يصور النص بالاكتئاب يشعر كيجعلو الوزير على جدان  صعب الأمر لكن ، شعبو
 كأرفعهما اليسرل من اليمتٌ يدم أفكَّ  أف أحاكؿ ،عن الصراع كما جملة
 كأنهما ثقيلتتُ أستطي ، كأجدهما لا لكتٍ بطتٍ، أك عنصدرم
 ٖٚ.مشلولتاف كأنهما ثقيلتتُ كأجدهما الجملة في خصوصا.مشلولتاف
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 شقاق لا .7
 لم كزيرنا، أصبحت أف إلى صغتَنا موظفنا كنت منذ كلها حياتي في
ىو  وىذا أقول، كنت ما غير آخر بشيء قال واحد موظف يصادفني
 الموظفة. ىذه أحتمل لم أنني في أمي يا السبب
الِشَقاؽ بتُ الوزير  شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 الديتًل جعل ما كىذا ، الوزير تجاه كقحا كاف الدوظف لأف‌(أنا) م  موظفة،
 يصادفتٍ لميصور النص عن الصراع كما جملة،  .الدوظفة يعجب كلم غاضبا
ىو  وىذاالجملة  في خصوصا ،أقوؿ كنت ما غتَ آخر بشيء قاؿ كاحد موظف
 الموظفة. ىذه أحتمل لم أنني في أمي يا السبب
 
 الشقاق .1
 في نفسيأصرخ: تعلمين ألا أنِت؟ َمن ْ! تجرؤين؟ ووجدت كيف
 موظفة إلا فلست ِ كنت ِ مهما عادتي أنك ِ غير على عال   بصوت وجهها
 الفراش في امرأة، مكانها النهاية في فأنت ارتفعت ِ ومهما الوزير، وأنا صغيرة
 الرج؟!. تحت
الشقاؽ بتُ الوزير (أنا) م   شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 صرخ الوزير أف درجة إلى ، موظفتو من بالتقدير كشعرت جدا غاضبا الوزير كاف‌موظفة،
! تجرؤين؟ ككجدت كيفالعلن، يصور النص عن الصراع كما جملة،  في موظفتو كأذلت
 مهما عادتي أنك ِ غتَ على عاؿ   بصوت كجهها في نفسيأصرخ: تعلمتُ ألا أنِت؟ َمن ْ
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 امرأة، مكانها النهاية في فأنت ارتفعت ِ كمهما الوزير، كأنا صغتَة موظفة إلا فلست ِ كنت ِ
 أنِت؟. َمن ْ! تجرؤين؟ ككجدت كيفالجملة  في خصوصا الرج؟!. تحت الفراش في
 
 الكره .1
 أقتلها أن أود وكنت ،الخجل يقتَلها أف بد لا كاف مكانها في امرأة أية
 الخجل. ىو كان وإن بأيشيء
‌الكرُه بتُ الوزير (أنا) م  موظفة، شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
العامة، يصور النص  الأماكن في كيذلو يقتلو أف أراد حتى ، موظفاتو حقا كره الوزير لأف
 في خصوصا الخجل. ىو كاف كإف بأيشيء أقتلها أف أكد ككنت عن الصراع كما جملة
 .الخجل ىو كاف كإف بأيشيء أقتلها أف أكدالجملة 
 
 المشاحنة .11
 الناس وإكبار لرجولتي إكباري مدى ،أمي يا تذكرت كلما ككنت
 الدرأة ىذه بي تفعل فكيف الغضب، بهذا إحساسي واشتد زاد غضبي لمركزي
 رأيتها أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف أمي يا  الدمكن من ككاف فعلت؟ ما
 ،مرة بعينيها ُتْطرِؽ
بتُ الوزير  الدشاحنة شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 تتصرؼ اعتبرت الدوظفة لأف الخلاؼ ىذا حدث، موظفة(أنا) م  
يصور النص عن  .كأىانو الوزير غضب حتى الوزير م  لزتًمة غتَ بطريقة
 زاد غضبي لدركزم الناس كإكبار لرجولتي إكبارم مدل ،جملة الصراع كما
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 زاد غضبي لدركزم  الجملة في خصوصا الغضب بهذا إحساسي كاشتد
 . الغضب بهذا إحساسي كاشتد
 
 المشاحنة .11
 أنني لو بعضالشيء غضبي يخف أن  أمي، يا  من الممكن وكان
أمي   يا لكنها واحدة، لحظة ارتعش جفنها مرة أو أن بعينيها ُتْطِرق رأيتها
 وىي رئيسها لست وكأنني عيني مرفوعتان في وعيناىا أمامي واقفة كانت
 صغتَة، موظفة ليست كىي كزيرنا لست ككأنتٍ ،مرءوستي ليست
 الوزير بتُ شاحنةالد شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 يكن لم ككأنو الوزير عيوف في نظر الدوظف لأف الدشاحنة حدث كموظفتو،
 ككاف ،، يصور النص عن الصراع كما جملةتحديا يعتبر ىذا ككاف العمل صاحب
 بعينيها ُتْطرِؽ رأيتها أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف  أمي، يا  من الدمكن
 كعيناىا أمامي كاقفة أمي كانت يا لكنها كاحدة، لحظة ارتعش جفنها مرة أك أف
 في خصوصا مرءكستي، ليست كىي رئيسها لست ككأنتٍ عيتٍ مرفوعتاف في
 ككأنتٍ عيتٍ مرفوعتاف في كعيناىا أمامي كاقفة أمي كانت يا لكنها ،  الجملة
 مرءكستي، ليست كىي رئيسها لست
 
 الكره .21
 وأقول ىي، ليست وىي أنا لست أنني أحسست كلما يشتد غضبي وكان
 أغضب كنت لعلي أك !أنا؟ لست أنني أُحس تجعلني ىي حتى َمن ْ لنفسي
 كسلطة منصب من عليو أنا كبما عليو كنت بما أنا، ىو أنتٍ تذكرت كلما أكثر
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 كنت ما بكل أنا ىو أنتٍ أمي يا يقتُ عن أشعر ككنت. بنفسي كاعتداد كرجولة
 نفسو، الوقت في أحس كنت بالجنوف أصابتٍ ىو ما كىذا أمي يا لكتٍ عليو،
 تقدِّرين أمي يا كلعلك. كنت كما أنا أُعد ْ لم أك أنا لست أني نفسو، كباليقتُ
 ٖٛالعذر، لي كتلتمستُ موقفي
بتُ الوزير (أنا) م   الكره شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 الاختلاؼ الوزير فيها يتذكر مرة كل في. كموظفاتو الوزير بتُ الكراىية‌،موظفة
 ، كاحتًامو احتًامو يجب رئيسان  يكوف حيث الاثنتُ بتُ الاجتماعي الوض  في
 غضبي ، ككافيصور النص عن الصراع كما جملة .الدرأة شأف من يقلل ىذا لكن
ىي  َمن ْ لنفسي كأقوؿ ىي، ليست كىي أنا لست أنتٍ أحسست كلما يشتد
 كلما يشتد غضبي ككاف خصوصان في جملة !أنا؟ لست أنتٍ أُحس تجعلتٍ حتى
 ىي، ليست كىي أنا لست أنتٍ أحسست
 
 الإضِطهاد ُ .31
 وزارية قرارات من وطاقتي سلطتي ما في كل أصدرت أن بعد إلا  أمي يا
 أمي، يا أبًدا تقولين؟ ماذا .مبرًما قضاء ً عليها والقضاء المرأة ىذه لتشتيت
 بعض أسم  ككنت ،موجودة المرأة ىذه وظلت أقضَيعليها، أن أبًدا أستطع لم
 ذلك أسم  أكن لم. موجودة تزاؿ لا إنها: أمامي يقولوف بالصدفة الناس
 أحد، يلحظتٍ أف خشية خفية؛ أخبارىا على أتجسس كنت كلكتٍ بالصدفة
 ىذه! أمي يا أبدن ا لكن عليها، قضى حادثنا أك سيئنا خبرنا عنها أسم  أف كبأمل
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 مثلها، أخرل امرأة كأية فحسب موجودة ليست العالم، في موجودة ظلت الدرأة
 ٜٖ.رأيتها كلكتٍ
الإضِطهاُد بتُ الوزير (أنا) م   شكل في الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعيفي ىذا 
 في الاختلاؼ الوزير فيها يتذكر مرة كل في. كموظفاتو الوزير بتُ موظفة، الكراىية
 ىذا لكن ، كاحتًامو احتًامو يجب رئيسان  يكوف حيث الاثنتُ بتُ الاجتماعي الوض 
 أصدرت أف بعد إلا  أمي ، يايصور النص عن الصراع كما جملة .الدرأة شأف من يقلل
 قضاءن  عليها كالقضاء الدرأة ىذه لتشتيت كزارية قرارات من كطاقتي سلطتي ما في كل
 موجودة الدرأة ىذه كظلت أقضَيعليها، أف أبدن ا أستط  لم أمي، يا أبدن ا تقولتُ؟ ماذا .مبرمنا
 مبرمنا قضاءن  عليها كالقضاء الدرأة ىذه لتشتيتخصوصان في جملة 
 
 الشقاق .41
 يمكن وكيف ؟الحاؿ ىذه إلى كصلت كيف أعرؼ لم أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا
 كبير رجل وجود تهدد أن السادسة أو الخامسة الدرجة في صغيرة لموظفة
 غضب أشد كان وغضبي غاضًبا، كنت لكني الوزير؟ منصب في مثلي
 قوة بأية عليها القضاء عن عاجز لأنتٍ الغضب ذلك يكن كلم حياتي، في عرفتو
أحد. يفعلو لم شيئنا فعلت لأنها كليس أملكها، لا أك أملكها
 ٓٗ
بتُ الوزير  الشقاؽ شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 لأنو الدرض أصابو لقد ، فعلان  الدوظف يكره كاف الوزير لأف‌،موظفة(أنا) م  
 استخداـ فكرة كجد لأنو التحسن في بدأ لكنو ، معو الدوظفة فعلتو ما في فكر
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 يدكن ، ككيفيصور النص عن الصراع كما جملة موظفتو لإطلاؽ كوزير سلطتو
 مثلي كبتَ رجل كجود تهدد أف السادسة أك الخامسة الدرجة في صغتَة لدوظفة
 في عرفتو غضب أشد كاف كغضبي غاضبنا، كنت لكتٍ الوزير؟ منصب في
 عرفتو غضب أشد كاف كغضبي غاضبنا، كنت لكتٍ جملةخصوصان في  ،حياتي
 .حياتي في
 
 الكره .51
 كل وأنني في ،بالذات أنا أفعلو لم ما فعلت ْ أنها ىو حقيقة أمي يا
 رؤسائي من رئيس أي عيَني في عيني أرفع َ أن واحدة مرة أستطع لم حياتي
 ٔٗصغيًرا، موظًفا وإن كان
بتُ الوزير (أنا)  الكره ُ شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 بصفتو الوزير إلى عينيو رف  الدوظف لأف الدوظفة الوزير كراىية نشأت‌،موظفةم  
 يتم كلم رئيسو م  لو تاب  لدوظف مناسب غتَ كاف الوزير حسب كالذم ، رئيسو
 كأنتٍ في يصور النص عن الصراع كما جملة .لو تابعان  موظفان  أصبح لأنو أبدان  ذلك
 رؤسائي من رئيس أم عيَتٍ  في عيتٍ أرف  َ أف كاحدة مرة أستط  لم حياتي كل
 في عيتٍ أرف  َ أف كاحدة مرة أستط  لمخصوصان في جملة  صغتَنا، موظفنا كإف كاف
 .صغتَنا موظفنا كإف كاف رؤسائي من رئيس أم عيَتٍ 
  
                                                             
‌
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 الكره  .61
 حاولتكلما  يشتد أمي يا غضبي وكان. صغتَة سلطة إلا عليَّ  يدلك كلا
 امرأة، كىي رجل أنتٍ م  تعِجْز؛ لم وىي ذلك عن عجزت ُ كيف أعرف أن
 .!أخرل؟ أم امرأة مثل
بتُ الوزير (أنا) م   الكره شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 كمكانتها بقوتها الدوظفة تدمتَ يستط  لم لأنو أكبر الوزير غضب كاف‌موظفة،
 كلما حاكلت يشتد أمي يا غضبي ككافيصور النص عن الصراع كما جملة  ،كوزير
 غضبي ككافخصوصان في جملة  تعِجْز،  لم كىي ذلك عن عجزت ُ كيف أعرؼ أف
 .يشتد أمي يا
 الكره .11
 امرأة، أنها يغضبتٍ يكن كلم أخرل، امرأة أم مثل امرأة ذلك كل رغم
 فعل موظفنا أَر َ لم كأنا موظفة أنها يغضبتٍ يكن كلم مثلها، فعلت امرأة أَر َ لم كأني
 عاجًزا عن كنت أنني ىو صوابي عن وأخرجني أغضبني ما ولكن مثلها،
 سلطة. بأية أو قرار بأي عليها القضاء
بتُ الوزير (أنا)  الكره شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 بقوتها الدوظفة تدمتَ يستط  لم لأنو أكبر الوزير غضب كاف‌م  موظفة،
 كأخرجتٍ أغضبتٍ ما كلكنكوزير، يصور النص عن الصراع كما جملة  كمكانتها
 سلطة. بأية أك قرار بأم عليها القضاء عاجزنا عن كنت أنتٍ ىو صوابي عن
 .سلطة بأية أك قرار بأم عليها القضاء عاجزنا عن كنت أنتٍ خصوصان في جملة
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 الشقاق .11
 نعم أمي، يا كمثلك أخرل، امرأة أية مثل كانت أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا
 أحد عيَني في عينيك ِ رفعت ِ أمي يا أنك ِ حياتي كل في أر َ لم لكتٍ مثلك،
 واحدة مرة رأيتك أنني لو ربما في عيني، المرأة ىذه رفعْتهما كما
 واحدة مرة رفعِت عينيك أنك ِ لو بل الموظفة، ىذه أحتمل أن لاستطعت
 استطعت كربما عينيو، في عيني أرفع أن أيًضا أنا استطعت ربما أبي عيَني في
 .السلطة موض  في آخر رجل أم عيَتٍ  في عيتٍ أرف  أف
بتُ الوزير (أنا) م   سقاؽال شكل في في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي
 من أحد يرىا لم بأشياء يدف  كاف الدوظف لأف سوءنا يزداد الوزير غضب كاف‌موظفة،
 كما أحد عيَتٍ  في عينيك ِ رفعت ِقبل، يصور النص عن الصراع كما جملة  من لدديره قبل
 ىذه أحتمل أف لاستطعت كاحدة مرة رأيتك أنتٍ لو ربما في عيتٍ، الدرأة ىذه رفعْتهما
 أرف  أف أيضنا أنا استطعت ربما أبي عيَتٍ  في كاحدة مرة رفعِت عينيك أنك ِ لو بل الدوظفة،
 ربما أبي عيَتٍ  في كاحدة مرة رفعِت عينيك أنك ِ لو بل خصوصان في جملة عينيو، في عيتٍ
 عينيو في عيتٍ أرف  أف أيضنا أنا استطعت
 
 المشاحنة .11
 بيدؾ تَػْرِبِتي  أف أطلب كلكتٍ أعاتبك، لا أنا حبيبتي يا لا أمي؟ يا تقولتُ ماذا
 الوحيدة فأنت ِ طفل، كأنا تفعلتُ كنت ِ كما كصدرم رأسيوعنقي الحنوف على
 الحقيقة ومأساتي الحقيقية، مأساتي لك كأقوؿ لِك قلبي أفتح أف يدكن التي
 وربما. فقدتو كيف ىي المأساة كوزير، ولكن منصبي فقدت أنني ليست
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 أو ىام سبب أو بسبب خطير فقدتو أنني لو الشيء بعض المأساة خفَّت
 ،معقول سبب حتى
بتُ الوزير (أنا) م  الدشاحنة  في ىذا الكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي في شكل
 خسارتو بسبب أسفو كلكن ، كوزير منصبو يفقد لم لأنو حقنا عليو ندـ لأف ما موظف،
يصور النص عن الصراع كما لو.  معقوؿ غتَ كىذا ، لو تاب  موظف م  مشاكلو بسبب
. فقدتو كيف ىي الدأساة كوزير، كلكن منصبي فقدت أنتٍ ليست الحقيقة كمأساتي جملة
 حتى أك ىاـ سبب أك بسبب خطتَ فقدتو أنتٍ لو الشيء بعض الدأساة خفَّت كربما
 سبب حتى أك ىاـ سبب أك بسبب خطتَ فقدتو أنتٍ لو جملةخصوصان في  معقوؿ سبب
 معقوؿ
 
 المشاحنة .10
 سبب أنو أمي أعرف يا لم وربما يصدِّقو، أك يعقلو أف لأحد يدكن كلا
 أعثر فلم الصباح جريدة فيو فتحت الذي اليوم ذلك في إلا غير معقول
 أصبحت كأنما فجأة أحسست الجديدة، الوزارة الأسماء في بين اسمي على
 يـو كل كفي اسم، لي يَػُعد ْ كلم جسدم فوؽ من سقط اسمي كأنما قيد، ساقط
 بأنتٍ الإحساس لدمَّ  يتأكد أجده فلا اسمي عن الصحف في أفتِّش حتُ
 .اسم بغتَ جسدن ا أصبحت
بتُ الوزير (أنا) م   لدشاحنةالكلمة ىنك الصراعة الإجتمعي في شكل افي ىذا 
 الوزير أسماء بتُ اسم ىناؾ يكن كلم الصحيفة فتح عندما بالخسارة الشعور نشأ‌موظف،
يصور النص عن الصراع كما  .كالديت الشديد بالكسر شعر الوقت ذلك في ، الجديد
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ةلجم ويف ةديرج حابصلا ملف رثعأ ىلع يسما تُب في ءاسملأا ةرازولا ،ةديدلجا  في ناصوصخ
ةلجم ملف رثعأ ىلع يسما تُب في ءاسملأا ةرازولا ةديدلجا. 
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معالي  القصيرة " موت القصص جدول أشكال الصراعات الاجتماعية الحادثة في
 سابقها " لنوال السعدوي. الوزير
أشكاؿ الصراعات  الرقم
 الاجتماعية
 النص
 لم لأني أمي؛ يا تعاتبيتٍ أف أكد كنت ككم )ٔ الشقاؽ .ٔ
 حتى كاحدة، مرة سنوات خمس منذ أَرؾ ِ
 لم أحبها كنت التي الصَّغتَة الوحيدة ابنتي
 )ٔ(بينات نمرة : .أراىا أكن
 لا أنا حبيبتي يا لا أمي؟ يا تقولتُ ماذا )ٕ
الحنوف  بيدؾ تَػْرِبِتي  أف أطلب كلكتٍ أعاتبك،
 تفعلتُ كنت ِ كما كصدرم رأسيوعنقي على
 أفتح أف يدكن التي الوحيدة فأنت ِ طفل، كأنا
 الحقيقية، مأساتي لك كأقوؿ لِك قلبي
 منصبي فقدت أنتٍ ليست الحقيقة كمأساتي
. فقدتو كيف ىي الدأساة كوزير، كلكن
 أنتٍ لو الشيء بعض الدأساة خفَّت كربما
 حتى أك ىاـ سبب أك بسبب خطتَ فقدتو
 )ٜٔ. (بينات نمرة :معقوؿ سبب
 إلى صغتَنا موظفنا كنت منذ كلها في حياتي )ٖ
 كاحد موظف يصادفتٍ لم كزيرنا، أف أصبحت
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 كىذا أقوؿ، كنت ما غتَ آخر بشيء قاؿ
 ىذه أحتمل لم أنتٍ في أمي يا ىو السبب
 )ٚالدوظفة. (بينات نمرة:
 ألا أنِت؟ َمن ْ! تجرؤين؟ ككجدت كيف )ٗ
 عاؿ   بصوت كجهها في نفسيأصرخ: تعلمتُ
 إلا فلست ِ كنت ِ مهما عادتي أنك ِ غتَ على
 ارتفعت ِ كمهما الوزير، كأنا صغتَة موظفة
 الفراش في امرأة، مكانها النهاية في فأنت
 )ٛالرج؟!. (بينات نمرة: تحت
 إكبارم مدل أمي، يا تذكرت كلما ككنت )٘
 زاد غضبي لدركزم الناس كإكبار لرجولتي
 تفعل فكيف ،الغضب بهذا إحساسي كاشتد
 يا  من الدمكن ككاف فعلت؟ ما الدرأة ىذه بي
 أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف أمي
 مرة، بعينيها ُتْطرِؽ رأيتها
 كيف أعرؼ لم أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا )ٙ
 لدوظفة يدكن ككيف ؟الحاؿ ىذه إلى كصلت
 أف السادسة أك الخامسة الدرجة في صغتَة
 منصب في مثلي كبتَ رجل كجود تهدد
 كاف كغضبي غاضبنا، كنت لكتٍ الوزير؟
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 ذلك يكن كلم حياتي، في عرفتو غضب أشد
 بأية عليها القضاء عن عاجز لأنتٍ الغضب
 فعلت لأنها كليس أملكها، لا أك أملكها قوة
 )ٗٔيفعلو أحد. (بينات نمرة: لم شيئنا
 
 في موظفنا أصبحت منذ  ككانت أكره )ٔ الكره .ٕ
 أف كتعودت مرءكسنا. أكوف أف  الحكومة
 عنها أنفِّس كلا رؤسائي أماـ كراىيتي أكتم
. (بينات نمرة الدرءكستُ م  مكتبي في إلا
 )ٕ:
 كراىيتي عن التنفيس أعِجز عن كنت دائمنا )ٕ
 عاديٍّا موظفنا كاف كإف حتى رئيسي أماـ
 الأمر باؿ فما مدير إدارة، أك قسم كرئيس
 أم مثل موظفنا ليس رئيسي يكوف حتُ
 )ٖ. (بينات نمرة:الدكلة في موظف
 يقتَلها أف بد لا كاف مكانها في امرأة أية )ٖ
 كإف بأيشيء أقتلها أف أكد ككنت ،الخجل
 )ٜ. (بينات نمرة:الخجل ىو كاف
 أنتٍ أحسست كلما يشتد غضبي ككاف )ٗ
 لنفسي كأقوؿ ىي، ليست كىي أنا لست
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! أنا؟ لست أنتٍ أُحس تجعلتٍ ىي حتى َمن ْ
 تذكرت كلما أكثر أغضب كنت لعلي أك
 من عليو أنا كبما عليو كنت أنا، بما ىو أنتٍ
. بنفسي كاعتداد كرجولة كسلطة منصب
 أنا ىو أنتٍ أمي يا عن يقتُ أشعر ككنت
 ما كىذا أمي يا لكتٍ عليو، كنت ما بكل
 الوقت في أحس كنت أصابتٍ بالجنوف ىو
 لم أك أنا لست أني نفسو، كباليقتُ نفسو،
 تقدِّرين أمي يا كلعلك. كما كنت أنا أُعد ْ
. (بينات العذر لي كتلتمستُ موقفي
 )ٕٔنمرة:
 أنا أفعلو لم ما فعلت ْ أنها ىو حقيقة أمي يا )٘
 مرة أستط  لم حياتي كل كأنتٍ في ،بالذات
 من رئيس أم عيَتٍ  في عيتٍ أرف  َ أف كاحدة
. (بينات صغتَنا موظفنا كإف كاف رؤسائي
 )٘ٔنمرة:
 وكان. صغتَة سلطة إلا عليَّ  يدلك كلا )ٙ
 أعرؼ أف كلما حاكلت يشتد أمي يا غضبي
 م  تعِجْز؛ لم كىي ذلك عن عجزت ُ كيف
. أخرل أم امرأة مثل امرأة، كىي رجل أنتٍ
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 )ٙٔ(بينات نمرة:
 كلم أخرل، امرأة أم مثل امرأة ذلك كل رغم )ٚ
 امرأة أَر َ لم كأني امرأة، أنها يغضبتٍ يكن
 موظفة أنها يغضبتٍ يكن كلم مثلها، فعلت
 ما كلكن مثلها، فعل موظفنا أَر َ كأنا لم
 كنت أنتٍ ىو صوابي عن كأخرجتٍ أغضبتٍ
 بأية أك قرار بأم عليها القضاء عاجزنا عن
 )ٚٔ(بينات نمرة: سلطة.
 أية مثل كانت أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا )ٛ
 مثلك، نعم أمي، يا كمثلك أخرل، امرأة
 رفعت ِ أمي يا أنك ِ حياتي كل في أر َ لم لكتٍ
 الدرأة ىذه رفعْتهما كما أحد عيَتٍ  في عينيك ِ
 كاحدة مرة رأيتك أنتٍ لو ربما في عيتٍ،
 لو بل الدوظفة، ىذه أحتمل أف لاستطعت
 أبي عيَتٍ  في كاحدة مرة رفعِت عينيك أنك ِ
 في عيتٍ أرف  أف أيضنا أنا استطعت ربما
 عيَتٍ  في عيتٍ أرف  أف استطعت كربما عينيو،
(بينات  .السلطة موض  في آخر رجل أم
 )ٛٔنمرة:
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 بجسدم مقعدم في أمامو أجلس كنت )ٔ الإحتلافات .ٖ
 شديد الحواس منتبو مشدكدنا كعقلي،
 لا سؤالان  فجأة يسأَلتٍ أف أخشى ،اليقظة
 فأخشى الإجابة عرفت كإذا إجابتو، أعرؼ
 كإذا الصحيحة، الإجابة ىي تكوف َ ألا
 ألا فأخشى الصحيحة الإجابة ىي كانت
 )ٗ(بينات نمرة:. الدطلوبة الإجابة ىي تكوف َ
 الانتباه دائم يكوف أف منا الرجل كعلى )ٔ الاضطهاد ُ .ٗ
 من الصحيحة الحقيقة لالتقاط كعقلان  جسدن ا
 يا شاقة َمهمة كىي الصحيحة، غتَ الحقيقة
(بينات  .الحياة في َمهمة أم من أشق أمي،
 )٘نمرة:
 أُصبح التي أمي يا الصورة ىي ىذه كانت )ٕ
 دائمنا يعِجز كاف كجسدم معو، كأنا عليها
 الوض ، ىذا سول آخر كض  اتخاذ عن
 كجهي،كتدر على الضوء يسلَّط كحتُ
 للناس، لتصورني جسدم فوؽ العدسات
 اليسرل من اليمتٌ يدم أفكَّ  أف أحاكؿ
 لا لكتٍ بطتٍ، أك عنصدرم كأرفعهما
 .مشلولتاف كأنهما ثقيلتتُ كأجدهما أستطي ،
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 )ٙ(بينات نمرة:
 ما في كل أصدرت أف بعد إلا  أمي يا )ٖ
 لتشتيت كزارية قرارات من كطاقتي سلطتي
 ماذا .مبرمنا قضاءن  عليها كالقضاء الدرأة ىذه
 أف أبدن ا أستط  لم أمي، يا أبدن ا تقولتُ؟
 ،موجودة الدرأة ىذه كظلت أقضَيعليها،
 يقولوف بالصدفة الناس بعض أسم  ككنت
 أسم  أكن لم. موجودة تزاؿ لا إنها: أمامي
 على أتجسس كنت كلكتٍ بالصدفة ذلك
 أحد، يلحظتٍ أف خشية خفية؛ أخبارىا
 حادثنا أك سيئنا خبرنا عنها أسم  أف كبأمل
 الدرأة ىذه! أمي يا أبدن ا لكن عليها، قضى
 موجودة ليست العالم، في موجودة ظلت
 كلكتٍ مثلها، أخرل امرأة كأية فحسب
 )ٖٔ. (بينت نمرة:رأيتها
 إكبارم مدل أمي، يا تذكرت كلما ككنت )ٔ الدشاحنة .٘
 زاد غضبي لدركزم الناس كإكبار لرجولتي
 تفعل فكيف ،الغضب بهذا إحساسي كاشتد
 يا  من الدمكن ككاف فعلت؟ ما الدرأة ىذه بي
 أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف أمي
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 )ٓٔمرة. (بينات نمرة: بعينيها ُتْطرِؽ رأيتها
 غضبي يخف أف  أمي، يا  من الدمكن ككاف )ٕ
مرة  بعينيها ُتْطرِؽ رأيتها أنتٍ لو بعضالشيء
 يا لكنها كاحدة، لحظة ارتعش جفنها أك أف
مرفوعتاف  كعيناىا أمامي كاقفة أمي كانت
 ليست كىي رئيسها لست ككأنتٍ عيتٍ في
ليست  كىي كزيرنا لست ككأنتٍ مرءكستي،
 )ٔٔصغتَة. (بينات نمرة: موظفة
 لم كربما يصدِّقو، أك يعقلو أف لأحد يدكن كلا
 في إلا غتَ معقوؿ سبب أنو أمي أعرؼ يا
 الصباح جريدة فيو فتحت الذم اليـو ذلك
 الوزارة الأسماء في بتُ اسمي على أعثر فلم
 أصبحت كأنما فجأة أحسست الجديدة،
فوؽ  من سقط اسمي كأنما قيد، ساقط
 حتُ يـو كل كفي اسم، لي يَػُعد ْ كلم جسدم
 أجده فلا اسمي عن الصحف في أفتِّش
 أصبحت بأنتٍ الإحساس يتأكد لدمَّ 
 )ٕٓ. (بينات نمرة:اسم بغتَ جسدن ا
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سابقها "  معالي الوزير القصيرة " موت الاجتماعية في القصص انواع الصراعات
‌لنوال السعدوي.
 مرة سنوات خمس منذ أَرك ِ لم لأني أمي؛ يا تعاتبيني أن أود كنت وكم .ٔ
 ٕٗ .أراىا أكن لم أحبها كنت التي الصَّغيرة الوحيدة ابنتي حتى واحدة،
الدرجة  التغييرفي انواع الصراع  تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 بعملو جدان  مشغولان  كاف الوزير لأف ذلك ، كعائلتو الوزير بتُ الإجتماعي
 .سنوات خمس لددة أمو يزر لم أف إلى عائلتو ينسى كجعلو ، الدكلة في كمسؤكؿ
 كنت التي الصَّغتَة الوحيدة ابنتي حتى جملةفي يصور النص عن الصراع كما 
 .أراىا أكن لم أحبها
 
 كتعودت مرءوًسا. أكون أن  الحكومة في موظًفا أصبحت منذ  وكانت أكره .ٕ
 أك الدرءكستُ، م  مكتبي في إلا عنها أنفِّس كلا رؤسائي أماـ كراىيتي أكتم أف
 ٖٗ.أمي م  يفعل أبي أرل كنت كما زكجتي م  بيتي في
الدرجة  التغييرانواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي في  الدقتطفة ىذه
 من يتمكن لم الوزير لأف اجتماعي صراع نشأ ، كموظفيو الوزير بتُ الإجتماعي
 الاجتماعي الدركز في الاختلافات بسبب رؤسائو من كغضبو استيائو عن التعبتَ
يصور . موظفيو إلى غضبو تنفيس للوزير يتستٌ حتى مشرفو إشراؼ تحت للوزير
  الحكومة في موظفنا أصبحت منذ  ككانت أكره جملةفي النص عن الصراع كما 
 مرءكسنا.  أكوف أف
                                                             
 .ٖٔ)،ص: ٕٓٓٓ(بتَكت : دارا الأدب، موت معالي الوزير سابقانوال‌السعداوي،‌ 24
 ٗٔ: ص،موت معالي الوزير سابقنوال‌السعداوي،‌  34
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 كاف كإف حتى رئيسي أمام كراىيتي عن التنفيس أعِجز عن كنت دائًما .ٖ
 رئيسي يكوف حتُ الأمر باؿ فما مدير إدارة، أك قسم كرئيس عاديٍّا موظفنا
الدكلة. في موظف أم مثل موظفنا ليس
 ٗٗ
الدرجة  التغييرالصراع  في انواعتصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 من يتمكن لم الوزير لأف اجتماعي صراع نشأ ، كموظفيو الوزير بتُ الإجتماعي
 الاجتماعي الدركز في الاختلافات بسبب رؤسائو من كغضبو استيائو عن التعبتَ
يصور  .موظفيو إلى غضبو تنفيس للوزير يتستٌ حتى مشرفو إشراؼ تحت للوزير
 أماـ كراىيتي عن التنفيس أعِجز عن كنت دائمنا جملةفي النص عن الصراع كما 
 .رئيسي
 
 شديد الحواس منتبو مشدكدنا كعقلي، بجسدم مقعدم في أمامو أجلس كنت .ٗ
 الإجابة عرفت وإذا إجابتو، أعرف لا سؤاًلا  فجأة يسألَني أن أخشى ،اليقظة
 الإجابة ىي كانت وإذا الصحيحة، الإجابة ىي تكون َ ألا فأخشى
  ٘ٗ.المطلوبة الإجابة ىي تكون َ ألا فأخشى الصحيحة
 إختلافاتفي نواع الصراع  تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 يخض  للوزير الاجتماعي الوض  لأف كرئيسو، الوزير بتُ الإجتماعي الدرجة
 التي الإجابة أك الرأم عن التعبتَ على قادر غتَ يجعلو لشا الدكلة مسؤكلي لسلطة
يصور  ،رؤسائو يرغبها التي الإجابة ىي ليست الإجابة لأف ، عاؿ بصوت يريدىا
                                                             
‌ٗٔص :‌،موت معالي الوزير سابقانوال‌السعداوي،‌ 44
 ٗٔص:‌،موت معالي الوزير سابقانوال‌السعداوي،‌ 54
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 إجابتو، أعرؼ لا سؤالان  فجأة يسأَلتٍ أف أخشى جملةفي النص عن الصراع كما 
 ىي كانت كإذا الصحيحة، الإجابة ىي تكوف َ ألا فأخشى الإجابة عرفت كإذا
  الدطلوبة. الإجابة ىي تكوف َ ألا فأخشى الصحيحة الإجابة
 
 الحقيقة لالتقاط وعقًلا  جسًدا الانتباه دائم يكون أن منا الرجل وعلى .٘
 من أشق أمي، يا شاقة َمهمة وىي الصحيحة، غير الحقيقة من الصحيحة
 .الحياة في َمهمة أي
 إختلافاتفي انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يخض  للوزير الاجتماعي الوض  لأف كرئيسو، الوزير بتُ الإجتماعي الدرجة
 التي الإجابة أك الرأم عن التعبتَ على قادر غتَ يجعلو لشا الدكلة مسؤكلي لسلطة
يصور . رؤسائو يرغبها التي الإجابة ىي ليست الإجابة لأف ، عاؿ بصوت يريدىا
 غتَ غتَ الحقيقة من الصحيحة الحقيقة لالتقاطالنص عن الصراع كما في جملة 
 .الصحيحة
 
 يعِجز كاف كجسدم معو، كأنا عليها أُصبح التي أمي يا الصورة ىي ىذه كانت .ٙ
 كجهي، على الضوء يسلَّط كحتُ الوض ، ىذا سول آخر كض  اتخاذ عن دائمنا
 من اليمتٌ يدم أفكَّ  أف أحاكؿ للناس، لتصورني جسدم فوؽ العدسات كتدر
 كأنهما ثقيلتتُ كأجدهما أستطي ، لا لكتٍ بطتٍ، أك عنصدرم كأرفعهما اليسرل
 التي صورتي ىي ىذه كانت حبيبتي، يا نعم أمي؟ يا تقولتُ ماذا. مشلولتاف
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 عيوف عن الجريدة ِفيأخ ُ كأكاد نفسي، من فأخجل الصحف في أراىا
 ٙٗ.أسرتي،
لافات اختفي نواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 الاجتماعي الوض  لأف كرئيسو، الوزير بتُ سيةالمصالح الاقتصادية والسيا
 أك الرأم عن التعبتَ على قادر غتَ يجعلو لشا الدكلة مسؤكلي لسلطة يخض  للوزير
 يرغبها التي الإجابة ىي ليست الإجابة لأف ، عاؿ بصوت يريدىا التي الإجابة
 أراىا التي صورتي ىي ىذه كانت يصور النص عن الصراع كما في جملة. رؤسائو
 .نفسي من فأخجل الصحف في
 
 لم وزيًرا، أن أصبحت إلى صغيًرا موظًفا كنت منذ كلها حياتي في .ٚ
ىو  كىذا ،أقول كنت ما غير آخر بشيء قال واحد موظف يصادفني
 الدوظفة. ىذه أحتمل لم أنتٍ في أمي يا السبب
 إختلافاتفي انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يجب الذم الرئيس ىو الوزير لأف ، كالدوظفة الوزير بتُ‌الإجتماعي الدرجة
 عاديا موظفا أصبح لأنو كذلك ، لو التابعتُ الدوظفتُ جمي  قبل من احتًامو
  النص عن الصراع كما في جملةيصور . لدديره فظا شيء أم يفعل لم كزيرا ليصبح
 يصادفتٍ لم كزيرنا، أف أصبحت إلى صغتَنا موظفنا كنت منذ كلها حياتي في
 .أقوؿ كنت ما غتَ آخر بشيء قاؿ كاحد موظف
 
                                                             
‌ 64
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 بصوت كجهها في نفسيأصرخ: تعلمتُ ألا أنِت؟ َمن ْ! تجرؤين؟ ككجدت كيف .ٛ
 الوزير، وأنا صغيرة موظفة إلا فلست ِ كنت ِ مهما عادتي أنك ِ غتَ على عاؿ  
 الرج؟!. تحت الفراش في امرأة، مكانها النهاية في فأنت ارتفعت ِ كمهما
 الإختلافات في انواع الصراع  تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو ، كموظفاتو الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 فظة تعتبر كانت الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
يصور النص عن الصراع   .منها تسخر كانت بينما الدوظفة أماـ غاضبة كجعلت
 .الوزير كأنا صغتَة موظفة إلا فلست ِ كنت ِ  كما في جملة
 
 أقتلها أف أكد ككنت ،الخجل يقتَلها أن بد لا كان مكانها في امرأة أية .ٜ
 الخجل. ىو كاف كإف بأيشيء
 الإختلافات في انواع الصراع  تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو ، كموظفاتو الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 فظة تعتبر كانت الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
عن الصراع  يصور النص  .منها تسخر كانت بينما الدوظفة أماـ غاضبة كجعلت
 .الخجل يقتَلها أف بد لا كاف مكانها في امرأة أية كما في جملة
 
 
 لدركزم الناس كإكبار لرجولتي إكبارم مدل ،أمي يا تذكرت كلما ككنت .ٓٔ
 ما المرأة ىذه بي تفعل فكيف ،الغضب بهذا إحساسي كاشتد زاد غضبي
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 رأيتها أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف أمي يا  الدمكن من ككاف فعلت؟
 ،مرة بعينيها ُتْطرِؽ
 الإختلافات في انواع الصراع  تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو ، كموظفاتو الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 فظة تعتبر كانت الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
يصور النص عن الصراع   .منها تسخر كانت بينما الدوظفة أماـ غاضبة كجعلت
 .فعلت؟ ما الدرأة ىذه بي تفعل فكيف  كما في جملة
 
 لدركزم الناس كإكبار لرجولتي إكبارم مدل ،أمي يا تذكرت كلما ككنت .ٔٔ
 فعلت؟ ما الدرأة ىذه بي تفعل فكيف الغضب، بهذا إحساسي كاشتد غضبي زاد
 ُتْطرِؽ رأيتها أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف  أمي، يا  من الدمكن ككاف
 أمامي واقفة أمي كانت يا لكنها كاحدة، لحظة ارتعش جفنها مرة أك أف بعينيها
 ،مرءوستي ليست وىي رئيسها لست وكأنني عيني مرفوعتان في وعيناىا
 صغتَة، موظفة ليست كىي كزيرنا لست ككأنتٍ
 الإختلافات الصراعفي انواع  تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الإجتماعي الدرجة
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
 أمامي كاقفة أمي كانت يا لكنها  كما في جملةيصور النص عن الصراع   .منها
   مرءكستي، ليست كىي رئيسها لست ككأنتٍ عيتٍ مرفوعتاف في كعيناىا
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 ىي، ليست كىي أنا لست أنتٍ أحسست كلما يشتد غضبي ككاف .ٕٔ
 كنت لعلي أك !؟أنا لست أنتٍ أُحس تجعلتٍ ىي حتى َمن ْ لنفسي كأقوؿ
 من عليو أنا وبما عليو كنت بما أنا، ىو أنتٍ تذكرت كلما أكثر أغضب
 أنني أمي يا عن يقين أشعر وكنت. بنفسي واعتداد ورجولة وسلطة منصب
 كنت أصابني بالجنون ىو ما وىذا أمي يا لكني عليو، كنت ما بكل أنا ىو
 كما أنا أُعد ْ لم أك أنا لست أني نفسو، وباليقين نفسو، الوقت في أحس
 ٚٗالعذر، لي كتلتمستُ موقفي تقدِّرين أمي يا كلعلك. كنت
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
 من عليو أنا كبما عليو كنت بمايصور النص عن الصراع كما في جملة  .منها
 ىو أنتٍ أمي يا عن يقتُ أشعر ككنت. بنفسي كاعتداد كرجولة كسلطة منصب
 أحس كنت أصابتٍ بالجنوف ىو ما كىذا أمي يا لكتٍ عليو، كنت ما بكل أنا
  ،نفسو كباليقتُ نفسو، الوقت في
 
 
 قرارات من وطاقتي سلطتي فيما  كل أصدرت أف بعد إلا  أمي يا .ٖٔ
 يا أبدن ا تقولتُ؟ ماذا .مبرًما قضاء ً عليها والقضاء المرأة ىذه لتشتيت وزارية
 أسم  ككنت ،موجودة الدرأة ىذه كظلت أقضَيعليها، أف أبدن ا أستط  لم أمي،
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 ذلك أسم  أكن لم. موجودة تزاؿ لا إنها: أمامي يقولوف بالصدفة الناس بعض
 أحد، يلحظتٍ أف خشية خفية؛ أخبارىا على أتجسس كنت كلكتٍ بالصدفة
 ىذه! أمي يا أبدن ا لكن عليها، قضى حادثنا أك سيئنا خبرنا عنها أسم  أف كبأمل
 مثلها، أخرل امرأة كأية فحسب موجودة ليست العالم، في موجودة ظلت الدرأة
 ٛٗ.رأيتها كلكتٍ
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
 كزارية قرارات من كطاقتي سلطتي فييصور النص عن الصراع كما في جملة  .منها
 .مبرمنا قضاءن  عليها كالقضاء الدرأة ىذه لتشتيت
 
 ؟الحاؿ ىذه إلى كصلت كيف أعرؼ لم أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا .ٗٔ
 تهدد أن السادسة أو الخامسة الدرجة في صغيرة لموظفة يمكن وكيف
 كان وغضبي غاضًبا، كنت لكني الوزير؟ منصب في مثلي كبير رجل وجود
 القضاء عن عاجز لأنتٍ الغضب ذلك يكن كلم حياتي، في عرفتو غضب أشد
أحد. يفعلو لم شيئنا فعلت لأنها كليس أملكها، لا أك أملكها قوة بأية عليها
 ٜٗ
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
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 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
 في صغتَة لدوظفة يدكن ككيفيصور النص عن الصراع كما في جملة  .منها
 الوزير؟ منصب في مثلي كبتَ رجل كجود تهدد أف السادسة أك الخامسة الدرجة
في انواع الصراع  حياتي، في عرفتو غضب أشد كاف كغضبي غاضبنا، كنت لكتٍ
 الإجتماعي.الدرجة  الإختلافات 
 
 كل وأنني في ،بالذات أنا أفعلو لم ما فعلت ْ أنها ىو حقيقة أمييا  .٘ٔ
 رؤسائي من رئيس أي عيَني في عيني أرفع َ أن واحدة مرة أستطع لم حياتي
 ٓ٘صغيًرا، موظًفا وإن كان
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
 مرة أستط  لم حياتي كل كأنتٍ فييصور النص عن الصراع كما في جملة  .منها
في  صغتَنا، موظفنا كإف كاف رؤسائي من رئيس أم عيَتٍ  في عيتٍ أرف  َ أف كاحدة
 الإجتماعي.الدرجة الإختلافات انواع الصراع 
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كلما  يشتد أمي يا غضبي وكان. صغتَة سلطة إلا عليَّ  يدلك كلا .ٙٔ
 كىي رجل أنتٍ م  تعِجْز؛ لم وىي ذلك عن عجزت ُ كيف أعرف أن حاولت
 .!أخرل؟ أم امرأة مثل امرأة،
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
كلما  يشتد أمي يا غضبي ككاف الصراع كما في جملةيصور النص عن  .منها
  .تعِجز ْ لم كىي ذلك عن عجزت ُ كيف أعرؼ أف حاكلت
 
 أمي، يا كمثلك أخرل، امرأة أية مثل كانت أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا .ٚٔ
 عيَني في عينيك ِ رفعت ِ أمي يا أنك ِ حياتي كل في أر َ لم لكتٍ مثلك، نعم
 واحدة مرة رأيتك أنني لو ربما عيني، في المرأة ىذه رفعْتهما كما أحد
 واحدة مرة رفعِت عينيك أنك ِ لو بل الموظفة، ىذه أحتمل أن لاستطعت
 استطعت كربما عينيو، في عيني أرفع أن أيًضا أنا استطعت ربما أبي عيَني في
 .السلطة موض  في آخر رجل أم عيَتٍ  في عيتٍ أرف  أف
 الإختلافاتفي انواع الصراع ‌تصيُف الصراع الإجتماعي الدقتطفة ىذه
 ، الرجاؿ إلى آرائها لرف  صالحة ليست الوزيرة لأف ،و الوزير بتُ الدوضفةاثقافية 
يصور النص عن الصراع   .الذكر مشرفها إلى موظفة بها تقـو ذلك على علاكة
 ربما في عيتٍ، الدرأة ىذه رفعْتهما كما أحد عيَتٍ  في عينيك ِ رفعت ِ كما في جملة
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رفعِت  أنك ِ لو بل الدوظفة، ىذه أحتمل أف لاستطعت كاحدة مرة رأيتك أنتٍ لو
 .عينيو، في عيتٍ أرف  أف أيضنا أنا استطعت ربما أبي عيَتٍ  في كاحدة مرة عينيك
 
 
 تَػْرِبِتي  أف أطلب كلكتٍ أعاتبك، لا أنا حبيبتي يا لا أمي؟ يا تقولتُ ماذا .ٛٔ
 فأنت ِ طفل، كأنا تفعلتُ كنت ِ كما كصدرم رأسيوعنقي على الحنوف بيدؾ
 ومأساتي ،الحقيقية مأساتي لك كأقوؿ لِك قلبي أفتح أف يدكن التي الوحيدة
. فقدتو كيف ىي الدأساة ، كلكنكوزير منصبي فقدت أنني ليست الحقيقة
 أك ىاـ سبب أك بسبب خطتَ فقدتو أنتٍ لو الشيء بعض الدأساة خفَّت كربما
 معقوؿ، سبب حتى
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
 فقدت أنتٍ ليست الحقيقة كمأساتي يصور النص عن الصراع كما في جملة .منها
  كوزير منصبي
 
 
 سبب أنو أمي أعرف يا لم وربما يصدِّقو، أك يعقلو أف لأحد يدكن كلا .ٜٔ
 أعثر فلم الصباح جريدة فيو فتحت الذي اليوم ذلك في إلا غير معقول
 أصبحت كأنما فجأة أحسست الجديدة، الوزارة الأسماء في بين اسمي على
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 يـو كل كفي اسم، لي يَػُعد ْ كلم جسدم فوؽ من سقط اسمي كأنما قيد، ساقط
 بأنتٍ الإحساس لدمَّ  يتأكد أجده فلا اسمي عن الصحف في أفتِّش حتُ
 .اسم بغتَ جسدن ا أصبحت
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
غتَ  سبب أنو أمي أعرؼ يا لم كربما ،يصور النص عن الصراع كما في جملة .منها
 اسمي على أعثر فلم الصباح جريدة فيو فتحت الذم اليـو ذلك في إلا معقوؿ
 .الجديدة الوزارة الأسماء في بتُ
 
 نفقَدىا، أن بعد إلا نعرف طعمها لن وأنَّا أيضنا، الحياة صفة ىي ىذه .ٕٓ
 فات، قد يكوف الوقت لأف كارثة؛ بعدىا ما كارثة ذاتها حد في أمي يا كىذه
 التليفوف بجوار جالس كأنا حالي كاف ىذا كلعل. الأبد إلى ضاعت قد كالفرصة
 فإذا أنتظر، جالس كأنا أسرتي أفراد من أحد يلمحتٍ كأخشىأف أنتظر، الصامت
 يرف، التليفوف أسم  أف أنتظر كنت أنتٍ م  أنتظر، لا بأنتٍ أتظاىر بي
الإختلافات في انواع الصراع تصيُف الصراع الإجتماعي  الدقتطفة ىذه
 يكوف أف يجب للوزير بالنسبة لأنو كموظفاتو، الوزير بتُ الدرجة الإجتماعي
 كتعتبرىا فظا تعتبر الدوظفة ىذه كلكن ، لرؤسائهم كمطيعتُ مهذبتُ الدرؤكستُ
 تسخر بينما الدوظفات أماـ غاضبة كيجعلها رئيسة رئيسة ليست أنها لو كما
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اهنم.  في امك عارصلا نع صنلا روصيةلجم اَّنأك نل اهمعط ؼرعن لاإ دعب فأ 
اىَدقفن. 
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معالي  القصيرة " موت القصص الصراعات الاجتماعية الحادثة في نواعجدول أ
 سابقها " لنوال السعدوي الوزير
 النص الصراع الاجتماعي نواعأ الرقم
 أمي؛ يا تعاتبيتٍ أف أكد كنت ككم )ٔ التغير الدرجة الإجتماعي ٔ
 مرة سنوات خمس منذ أَرؾ ِ لم لأني
 الصَّغتَة الوحيدة ابنتي حتى كاحدة،
. أراىا أكن لم أحبها كنت التي
 )ٔ(بينات نمرة:
 في موظفنا أصبحت منذ  ككانت أكره )ٕ
 كتعودت مرءكسنا. أكوف أف  الحكومة
 كلا رؤسائي أماـ كراىيتي أكتم أف
 م  مكتبي في إلا عنها أنفِّس
 كما زكجتي م  بيتي في أك الدرءكستُ،
. (بينات أمي م  يفعل أبي أرل كنت
 )ٕنمرة:
 عن التنفيس أعِجز عن كنت دائمنا )ٖ
 كاف كإف حتى رئيسي أماـ كراىيتي
مدير  أك قسم كرئيس عاديٍّا موظفنا
 يكوف حتُ الأمر باؿ فما إدارة،
 موظف أم مثل موظفنا ليس رئيسي
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 )ٖالدكلة. (بينات نمرة: في
إختلافات الدرجة  ٕ
 الإجتماعي
 مقعدم في أمامو أجلس كنت )ٔ
 منتبو مشدكدنا كعقلي، بجسدم
 أف أخشى اليقظة، شديد الحواس
 إجابتو، أعرؼ لا سؤالان  فجأة يسأَلتٍ
 تكوف َ ألا فأخشى الإجابة عرفت كإذا
 كانت كإذا الصحيحة، الإجابة ىي
 ألا فأخشى الصحيحة الإجابة ىي
الدطلوبة. (بينات  الإجابة ىي تكوف َ
 )ٗنمرة:
 دائم يكوف أف منا الرجل كعلى )ٕ
 الحقيقة لالتقاط كعقلان  جسدن ا الانتباه
 الصحيحة، غتَ الحقيقة من الصحيحة
 أم من أشق أمي، يا شاقة َمهمة كىي
 )٘بينات نمرة:( .الحياة في َمهمة
 موظفنا كنت منذ كلها حياتي في )ٖ
 لم كزيرنا، أف أصبحت إلى صغتَنا
 بشيء قاؿ كاحد موظف يصادفتٍ
ىو  كىذا أقوؿ، كنت ما غتَ آخر
 ىذه أحتمل لم أنتٍ في أمي يا السبب
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 )ٚبينات نمرة:(. الدوظفة
 ألا أنِت؟ َمن ْ! تجرؤين؟ ككجدت كيف )ٗ
 بصوت كجهها في نفسيأصرخ: تعلمتُ
 كنت ِ مهما عادتي أنك ِ غتَ على عاؿ  
 وأنا صغيرة موظفة إلا فلست ِ
 في فأنت ارتفعت ِ كمهما الوزير،
 تحت الفراش في امرأة، مكانها النهاية
 )ٛبينات نمرة:(  الرج؟!.
 أف بد لا كاف مكانها في امرأة أية )٘
 أقتلها أف أكد ككنت ،الخجل يقتَلها
بينات ( الخجل. ىو كاف كإف بأيشيء
 )ٜنمرة:
 مدل أمي، يا تذكرت كلما كنت )ٙ
 لدركزم الناس كإكبار لرجولتي إكبارم
 بهذا إحساسي كاشتد زاد غضبي
 الدرأة ىذه بي تفعل فكيف الغضب،
 أمي يا  من الدمكن ككاف فعلت؟ ما
 أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف
بينات (مرة.  بعينيها ُتْطرِؽ رأيتها
 )ٓٔنمرة:
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 مدل أمي، يا تذكرت كلما ككنت )ٚ
 لدركزم الناس كإكبار لرجولتي إكبارم
 بهذا إحساسي كاشتد زاد غضبي
 الدرأة ىذه بي تفعل فكيف الغضب،
  أمي، يا  من الدمكن ككاف فعلت؟ ما
 أنتٍ لو بعضالشيء غضبي يخف أف
 جفنها مرة أك أف بعينيها ُتْطرِؽ رأيتها
أمي   يا لكنها كاحدة، لحظة ارتعش
مرفوعتاف  كعيناىا أمامي كاقفة كانت
 كىي رئيسها لست ككأنتٍ عيتٍ في
 كزيرنا لست ككأنتٍ مرءكستي، ليست
صغتَة. (بينا  ليست موظفة كىي
 )ٔٔنمرة:
 أحسست كلما يشتد غضبي ككاف )ٛ
 كأقوؿ ىي، ليست كىي أنا لست أنتٍ
 أنتٍ أُحس تجعلتٍ ىي حتى َمن ْ لنفسي
 أغضب كنت لعلي أك !؟أنا لست
 بما أنا، ىو أنتٍ تذكرت كلما أكثر
 منصب من عليو أنا كبما عليو كنت
 ككنت. بنفسي كاعتداد كرجولة كسلطة
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 أنا ىو أنتٍ أمي يا عن يقتُ أشعر
 أمي يا لكتٍ عليو، كنت ما بكل
 كنت أصابتٍ بالجنوف ىو ما كىذا
 كباليقتُ نفسو، الوقت في أحس
 أنا أُعد ْ لم أك أنا لست أني نفسو،
 تقدِّرين أمي يا كلعلك. كنت كما
العذر. (بينات  لي كتلتمستُ موقفي
 )ٕٔنمرة:
ما  كل أصدرت أف بعد إلا  أمي يا )ٜ
 كزارية قرارات من كطاقتي سلطتي في
 عليها كالقضاء الدرأة ىذه لتشتيت
 يا أبدن ا تقولتُ؟ ماذا .مبرمنا قضاءن 
 أقضَيعليها، أف أبدن ا أستط  لم أمي،
 ككنت ،موجودة الدرأة ىذه كظلت
 يقولوف بالصدفة الناس بعض أسم 
 أكن لم. موجودة تزاؿ لا إنها: أمامي
 كنت كلكتٍ بالصدفة ذلك أسم 
 خشية خفية؛ أخبارىا على أتجسس
 عنها أسم  أف كبأمل أحد، يلحظتٍ أف
 لكن عليها، قضى حادثنا أك سيئنا خبرنا
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 موجودة ظلت الدرأة ىذه! أمي يا أبدن ا
 فحسب موجودة ليست العالم، في
. رأيتها كلكتٍ مثلها، أخرل امرأة كأية
 )ٖٔ(بينات منرة:
 لم أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا )ٓٔ
 ؟الحاؿ ىذه إلى كصلت كيف أعرؼ
 الدرجة في صغتَة لدوظفة يدكن ككيف
 كجود تهدد أف السادسة أك الخامسة
 الوزير؟ منصب في مثلي كبتَ رجل
 أشد كاف كغضبي غاضبنا، كنت لكتٍ
 ذلك يكن كلم حياتي، في عرفتو غضب
 القضاء عن عاجز لأنتٍ الغضب
 أملكها، لا أك أملكها قوة بأية عليها
أحد.  يفعلو لم شيئنا فعلت لأنها كليس
 )ٗٔ(بينات نمرة:
 فعلت ْ أنها ىو حقيقة أمييا  )ٔٔ
 كل كأنتٍ في ،بالذات أنا أفعلو لم ما
 أرف  َ أف كاحدة مرة أستط  لم حياتي
 رؤسائي من رئيس أم عيَتٍ  في عيتٍ
. (بينات صغتَنا موظفنا كإف كاف
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 )٘ٔنمرة:
 سلطة إلا عليَّ  يدلك كلا )ٕٔ
 يشتد أمي يا غضبي ككاف. صغتَة
 كيف أعرؼ أف كلما حاكلت
 م  تعِجْز؛ لم كىي ذلك عن عجزت ُ
 أم امرأة مثل امرأة، كىي رجل أنتٍ
 )ٙٔ(بينات نمرة: .!أخرل؟
 يا لا أمي؟ يا تقولتُ ماذا )ٖٔ
 أطلب كلكتٍ أعاتبك، لا أنا حبيبتي
 رأسيوعنقي على الحنوف بيدؾ تَػْرِبِتي  أف
 طفل، كأنا تفعلتُ كنت ِ كما كصدرم
لِك  أفتح أف يدكن التي الوحيدة فأنت ِ
 ،الحقيقية مأساتي لك كأقوؿ قلبي
 فقدت أنتٍ ليست الحقيقة كمأساتي
 ىي الدأساة ، كلكنكوزير منصبي
 الدأساة خفَّت كربما. فقدتو كيف
بسبب  فقدتو أنتٍ لو الشيء بعض
 سبب حتى أك ىاـ سبب أك خطتَ
 )ٛٔ . (بينات نمرة:معقوؿ
 أك يعقلو أف لأحد يدكن كلا )ٗٔ
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 أنو أمي أعرؼ يا لم كربما يصدِّقو،
 اليـو ذلك في إلا غتَ معقوؿ سبب
 فلم الصباح جريدة فيو فتحت الذم
 الوزارة الأسماء في بتُ اسمي على أعثر
 كأنما فجأة أحسست الجديدة،
 اسمي كأنما قيد، ساقط أصبحت
 لي يَػُعد ْ كلم فوؽ جسدم من سقط
 في أفتِّش حتُ يـو كل كفي اسم،
يتأكد  أجده فلا اسمي عن الصحف
 جسدن ا أصبحت بأنتٍ الإحساس لدمَّ 
 )ٜٔ(بينات نمرة: .اسم بغتَ
 أيضنا، الحياة صفة ىي ىذه )٘ٔ
 أف بعد إلا نعرؼ طعمها لن كأنَّا
 ذاتها حد في أمي يا كىذه نفقَدىا،
 لأف الوقت كارثة؛ بعدىا ما كارثة
 ضاعت قد كالفرصة فات، قد يكوف
 كأنا حالي كاف ىذا كلعل. الأبد إلى
 أنتظر، الصامت بجوار التليفوف جالس
 أفراد من أحد يلمحتٍ كأخشىأف
 فإذا بي أنتظر، جالس كأنا أسرتي
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 كنت أنتٍ م  أنتظر، لا بأنتٍ أتظاىر
يرف. (بينات  التليفوف أسم  أف أنتظر
 )ٕٓنمرة:
إختلافات المصالح  ٖ
 الاقتصادية والسياسية
 التي أمي يا الصورة ىي ىذه كانت )ٔ
 كاف كجسدم معو، كأنا عليها أُصبح
 آخر كض  اتخاذ عن دائمنا يعِجز
 يسلَّط كحتُ الوض ، ىذا سول
 العدسات كتدر كجهي، على الضوء
 أحاكؿ للناس، لتصورني جسدم فوؽ
 اليسرل من اليمتٌ يدم أفكَّ  أف
 لا لكتٍ بطتٍ، أك عنصدرم كأرفعهما
 كأنهما ثقيلتتُ كأجدهما أستطي ،
 يا نعم أمي؟ يا تقولتُ ماذا. مشلولتاف
 التي صورتي ىي ىذه كانت حبيبتي،
 نفسي، من فأخجل الصحف في أراىا
. أسرتي عيوف عن الجريدة ِفيأخ ُ كأكاد
 )ٙ(بينات نمرة:
 مثل كانت أمي، يا نعم تقولتُ؟ ماذا )ٔ إختلافات الثقاقية ٗ
 نعم أمي، يا كمثلك أخرل، امرأة أية
أنِك  حياتي كل في أر َ لكتٍ لم مثلك،
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 أحد عيَتٍ  في عينيك ِ رفعت ِ أمي يا
 ربما في عيتٍ، الدرأة ىذه رفعْتهما كما
 لاستطعت كاحدة مرة رأيتك أنتٍ لو
 أنك ِ لو بل الدوظفة، ىذه أحتمل أف
 أبي عيَتٍ  في كاحدة مرة رفعِت عينيك
 عيتٍ أرف  أف أيضنا أنا استطعت ربما
 عيتٍ أرف  أف كربما استطعت عينيو، في
 موض  في آخر رجل أم عيَتٍ  في
 )ٚٔ(بينات نمرة: .السلطة
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 حثنتائج الب . أ
بهذا  السابقة عن جمي  ما يتعلق عميقا في الفصوؿبعد أف بحثت الباحثة بحثا 
 موت " القصتَة القصصي في " الصراع الاجتماع البحث الذم كاف تحت عنواف
  ." لنواؿ السعدكم سابقها معالي الوزير
 أخذت الباحثة النتائج فيما يلي:
 معالي الوزير القصيرة " موت في القصص الاجتماعية الصراعاتأشكال  .ٔ
 سابقها " لنوال السعدوي.
، : كجدت الباحثة أربعة كعشرين بيانا تتضمن الصراعات الاجتماعية منها
 .)ٙ( السقاؽ )،ٗ( لشاحنةا )،ٖالإضطهاُد ( )،ٔ( )، الإحتلافاتٙالكره(
 معالي الوزير القصيرة " موت في القصص الاجتماعية الصراعاتأنواع 
 .سابقها " لنوال السعدوي
 الدرجة التغتَ :ىي الصراع حدكث على عوامل أربعة الباحثة كجدت
إختلافات الدصالح  ،)٘ٔ(الإجتماعى الدرجة حتلافات)، إٖ( الإجتماعى
 )ٔ( الثقافية االاحتلافات ،)ٔ( الاقتصادية كالسياسية
 الإقتراحات . ب
الاجتماعي  الصراع" الدوضوع تحت توفيقو ك الله بعوف التكميلي البحث ىذا تم
 كاعتمدت .سابقها " لنواؿ السعدكم معالي الوزير القصتَة " موت في القصص
 الباحثة ترجو ىذا على ك الكماؿ عن بعيد البحث التكميلي ىذا أف الباحثة
 الله نسأؿ أختَا ك. الرشيدة الاصلاحات ك أف تقدموا التعليقات القراء من
 .الدراينفي  ينفعن بو أف تعالى
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